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S&ilo:a: El personal indígena de la compañía de moros tirado-
res de Ceuta, que tan útiles servicios vier.e prestando desde su
creación, limitad'; por el v'igente presupue¡¡to á una reducida plan-
tilla de tropa, ha sido, ampliado recientemente á propuesta del
Gobernador militar de aquella pl~a, defiriendo á insistentes peti-
ciones de no escaso número de kabileños fronterizos, y atendiendo
á la conveniencia de sumar elementos que coad)'uven á'la acción
, civilizadora de España en el Norte de Africa; razón, esta última,
de capital importancia, si ha de pensarse previsoramente en la
atracCión de nuestros vecinos, como valiosa garantía para las even-
tualidades del porvenir. Pero el resultado de esta política sería
poco eficaz; de no ofrecer á los que prueban una kal amistad, las
posibles ventajas y preeminencias como recompensa á sus servi-
cios, facilitándoles además la forma de adquirir la nacionalización
, española, beneficio que l:toy reciben, con arreglo al reglamento
por que se rige la :Milicia Voluntaria de Ceuta, en un plazo de tiem-
po visiblemente injusto, pues se da el caso, Señor, de que en tan-
to que cualquier extranjero, incluyendo á los mismos marroquíes,
que solicita nuestra nacionalidad, se les concede á los dos años de
residencia en un pueblo de la Monarquía, no se puede otorgar
igual ventaja hasta haber cumplido los 20 en filas, á los que se
ofrecen 'á defender con las armas nuestras bandeJ'as, sometiéndose
voluntariamente á las exigencias del régimen militar, no muy en
armonía con el carácter y costumbres de su raza. :!!,undadoen las
consideraciones expuestas, el Ministro que subscribe tiene la
honra de someter á la aprobación de V. 11. el adjunto proyecto de
decreto.
Madrid 30 de diciembre de 1909.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. 1\f.
AOUS':CÍN LUQUE
REAL DECRETO
-A propuegta del Ministro de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo' LO Con la asimilación á la categoría de se-
gundo teniente de Ejército y para substituir á éstos en el
mando de las compañías de moros Tiradores de Ceuta, se
crea el empleo de oficial moro de segunda clase, al que
"'l# ., I
podrán aspirar los sargentos de dichas unidades que reu-
nan las condiciones y tiempo de servicio que se determi-
ne por una dispOsición especial.
. Art. 2.° En lo sucesivo sólo serán necesarios dos años
de servicio, sin nota desfavorable, pata que 10.1) individuos
de -estas compañías de mor~s tengan derecho á que se les
conceda la nacionalidad española, modificándose en este
sentido el actual reglamento de la Milicia voluntaria de
Ceuta.
Art. 3.° Queda autorizado el Ministro de la Guerra
para reorganizar la expresada Milicia voluntaria de Ceuta,
reforzando el número de unidades y las plantillas de éstas
según las conveniencias del servicio, así como para dietar
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este
decreto.
Art. 4.° Los gastos que esta reforma ocasione serán
con cargo al crédito extraordinario concedido para la cam-
paña de :VIelilla, hasta que se consignen en el presupuesto
del -:\Iinisterio de la Guerra los créditos necesarios.
Dado en Granada á treinta y uno de diciembre de mil
novecientos nueve.
v ALFONSO




SE?{OR: La creación y empleo de fuerzas indígenas' en Afríea
viene siendo para el Gobierno de V. M. ohjeto de preferente estu-
dio. Los resultados que de estas tropas indígenas han obtenido
otras nadanes, sancionan su utilidad, garantizada para nosotros por
el brillante éxito que hemos alcanzado, aunque en pequeña e~cala,
con los ensayos hechos en·Ceuta y Melilla. Alivian, desúe luego, á
las fuerzas de la metrópoli; permiten á éstas COnservar sus propias
energías para momentos clÚíciles, y atraen al propio tiempo á los
n¡;turales á una amistad garantida por los intereses que se creen
sobre el terreno ocupado, ligándolos además, por este medio, ii la
causa de la civilización y del progreso. La organización de tales
tropas, para ampliación de los ensayos, requiere la parsimonia y
cuidado que imponen los recientes acontecimientos del Rif, de-
biendo hacerse dentro de prudentes límitoo, tanto desde el punto
de vista e¡;onómico como por 10 que i!le relaciona con la extensión
de territorio á que su acción ha de alcanzaJ;, circunscribiendo sus
funciones á las de guardadores del orden, en términos tales, por su
instrucción, q\le en su día puedan constituir un elemento disCipli-
so
•
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DESTINOS
Señor Ordenai:lor (le pagos oe GUerra,
Señor Cap'itán general de BaleareS1
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido d'estinar
á las secciones de Ordenanzas de este Ministerio, en vacan-
te que existe de plantilla, al primer teniente de Infantería
D. Enrique Crespo t!:ordonié, que sirve en el regimiento
Infantería de Vad Rás núm. 50.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 19ro.
I:UQUE
Señor Capitán general de la: primera regi6n.
Señor Ordenador de p'ag6s' de Guerra.
ifftfE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los capitanes del cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército, D. Cristóbal Sampol y Frau y don
Manuel Nieves y Coso, destinados en la Capitanía general
de Baleares y Estado Mayor Central, respectivamente,
por ser los más antiguos en la escala de su clase y estar
:leclarados aptos para el ascenso; debiendo ·disfrotar· en
el que se les confiere de la efectividad de 20 de diciembre
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1910.
recibir el día 6 del actual, en sus reales habitaciones, ~
Su Consejo de Ministros, Capitanes Generales y depen-
dencias de la Administración central y á la guarnición
de Madrid, en la forma siguiente:
LO A las dos de la tarde á Su Consejo de Ministros y
Capitanes Generales de Ejército.
2.° Inmediatamente después á los demás oficiales ge-
nerales y dependencias de la Administración central; y
3.<> A las tres á la guarnición de :Madrid..
El traje será de gala.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento .y
demás efectos. Dios guarde 'á Y. f. Jnuch~ años,
Madrid 4 de e.rterQ de J910.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Co-
mandante en Jefe de las fuerzal!' del ejército de operacio-
nes en Melilla, á las clases é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relaci6n, que empieza con el escri-
biente D. Arturo Díaz Gallego y termina con el sanitario
Vicente Cotaina García, por su distinguido comporta-
miento en los combates sostenidos, el 20 y 21 de julio
último, en las proximidades de la posici6n de Sidi-AH;
Sidi-Ahmed-el.Hach y segunda caseta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 3 de enero de Igro.
El :M1n1suo de 1& Guarra,
'AGUSTíN LUQUE
SEÑOR:






A propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.0 Para atender á la conservaci6n del orden,
á los servicios de policía militar y demás que se les enco-
mienden, se crean en la plaza d~ Melilla y en los territo-
:rios de la kabila de Guelaya, ocupados por las tropas es-
pañolas, tres compañías á pie de fuerzas indígenas.
Artículo 2.° Las fuerzas de la policía indígena de la
Restinga y de Cabo de Agua, se unificarán con las que
ahora se crean, dándoles una organización análoga y cons-
tituyendo una compañía mixta á pie y á caballo, para
prestar servicios en la kabila de Kebdana.
Artículo 3.0 Las compañías serán mandadas p.or ofi-
ciales del Ejército, y en cada una habrá un subalterno
indígena con la denominación de oficial moro de segund2
clase, asimilado á segundo teniente de ejército. En tanto
no haya personal indígena con aptitud para la nueva ca-
tegoría de oficial que se crea, podrán concederse estos
cargos, en comisión, á sargentos del Ejército en condicio-
nes para ello y que conozcan el árabe vulgar.
Artículo 4.° Las clases y soldados de estas tropas se-
rán indígenas y prestarán, por regla general, sus servi-'
cios en las kabilas á que pertenecen. Serán reclutados por·
tiempo indefinido, pudiendo rescindir sus compromisos
los interesados 6 ser licenciados cuando así convenga.
Artículo 5.° Estas tropas estarán bajo la inmediata
dependencia del General Subinspector de fuerzas indíge-
nas para todo cuanto se refiera al servicio y administra-
ción.
Artículo 6.° Un reglamento especial determinará la
ocganizaci6n y funcionamiento de estas tropas.
Artículo 7.° Los gastos que originen la creación y sos-
tenimiento de estas fuerzas serán cargo al crédito extra-
ordinario de la campaña, hasta que se consignen en el
presupuesto del Ministerio de la Guerra los créditos ne-
cesarios.
Dado en Granada á treinta y uno de diciembre de mil
novecientos nueve.
nado y apto para cooperar con el ejército regular. Fundado en estas
.:razones, el Ministro que subscribt', de acuerdo con el Consejo de
Ministros, tiene el honor de someter á la apro,"oaciqn d~V. M. el nd-
juuto proyecto de decreto.
Madrid $Q al} diciembre de 190~.
--_ _-----_ _---_ _---
emular. Ex¿mo. Sr.: ConrilOtivo de b festlviúad
de 10li Santos Reyes; S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto
B. o; n'l1m. 3 5 enero r9Ió 51
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Escribiente in t ér-¡ lcr~z ~e pla~adel ~.1é~itoMilitar con di;-
retede la sección .'. '. tlnhvo rOJ~ Y pensión .m~nsual d~ -;5a t' dí \D. Art1110 Dlaz G(tlkgo .• , .••.• " • •••• . pesetas mientras contmue al SerViCiO
. e asun os 1n ge- del Est~do.
Cuartel general. , ••••• , , •••••.• , nas.••••••• , • • • • • . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Confiden te de latE! I1Iojtat' Den Boaza.•....• , , • , ., •••••.¡tintivo roj.o Y. p'ensión mensual de:l5
Plaza, Moro ••••.• j pesetas, vitalicla.. . . .
Cruz de plata del Ménto l\hlitar con dls-
Sargento. o ...... ;. Antonio ;\rme~taGarda.. o •• : •••••• , •• ~ tintive roi? y p~nsiónmensual d,e 7')0
Otro .....••.• o •••• D. Joaqmn RUlz de Torras y Santaella.. 'r 'pesetas, "ltalian.
Cabo l\Ianucl Alcovey I3arcelÓ ..• o o •• o o • '.' o ••
Otro Germán {'aCial González ..••••.••.....•
Otro .•.••••..••... Antonio del Valle Pastor o o •••••••••
Otro ..•••.•••••.•. Luis Fcrnálldez Pércz , ..•..•...•.•.
Otro .•••.•..••... , Enrique Brotóns Vilaplana.. , ....•..•..
Corneta.••.•••.. " Antonio Gallardo Espigaos...•.•..•••..
Otro ..•.••••.•.•.. :\fanucl Bol' Carreno......•........••..
Educando .•....•.. Francisco Bisquill\Icngual. • , . , •. , .. o ••
'>oldado de ¡,a••• o. Agustín Ascó Granero ..• o ••••••• o •••••
Soldado de 2.0. A;:ust1n Romero ?t10ya o •••••••••
Otro, .. o • • • • • • • • •• Antouio Sérrano Rives.•..•.•. o •••• '" •
Otro...•.•.•...... Antonio Lledó Cano.. '" o •••••••••••••
Otro. . • • . • . • ... . . .. Agustín Guimcrá Leicos ........•.. o , ••
Otro.........• o • •• Bautista Vilaplal1a Cendra .....•.•• o •••
Otro.. , .......••.. Carlos Pére~ Herrclio..........•. o • • • • • ("t M'l't e ctis
Otro...........•.. Celestino Sánchez Fúster...••....•..... Cruz de plata del :M~:ri Q , • 1 ar on -
Otro Francisco Gonzálcz Costa '" .1 tintilvo rojo.
Otro Francisco Pella tYreña .. , , .
Otro .•...•....•.•. l'rancisco Serrano"García .
Otro o ••• o. Francisco TIok:':; ::.rareos ......•.......
Otro , •.•.. o • •• Francisco Góméz Fcrnández .•...•.....
Otro ~;ranciscoCé:apé González .........•..
Iotro Franci'3co Alegre Izquierdo .
Oh'o , •••.. o • •• Ginés Serrano López ..........•• ' .
Otro., o ••••• o ••••• Juan Galinda Mohalcs .
Otro.• , •• o •••••••• José Cazorla Torres , .. , o' ••
Otro..• o •••••••••• Juan l\Iartb.ez Herrera , •.•..••••• "
Otro, ...... o ...... José Sánchez Carrillo .......•..•.•.••..
utro.. , .. o •••••••• José Gojea l\I;¡rtfnez " •.•...
Otro....•....•• o •• José Bcclna Ballesteros ....•.• o ••••••••
Otro.• o o o ••• o ••••• Juan GarcÍa l\íuñoz ........•....•.•....
Otro..•. o ••••••• o, Pedro Heredia López............•.....
Cabo..••• o •••• o • o. Antonio Corvi Abad , .. , , .•. \Cruz de plata del Mérito Militar COIl rlb-
Soldado de r.a o. Antonio :"Ifuiloz JumilIa , " í tintivo rojo y pensión mengual de 2,50
R . . t In:f1 t • l\felill Otro de 2.a ..•••••. Cosmc González Martíncz.. "........••. 1 pesetas.' ,
eglmlen o an ena a,59· Otro., o o ••• o •• Juan Picaza Tevar.•.... , ...•.. " ., .... ¡cruz de plata del Mérito Mi1i~r con dis~
Otro P~dro Lara l\Ia~tín?z. . .. . .. . .. .. . .. .. . tintivo roj? y.p~nsiónmensual de 2'50
Otro...•••••.• o ••• Vlcente Cruz Corvl. . . . . . . . . . • . • • • . . . . pesetas, VItalICIa.
Otro.•.• o o • • • • • • •• Manuel Tecla Soriano...........•.•.. '(1
?tro.....••••..... ros~ Capel Aguilera.......•.........•. Cruz de plata del Mé1"ito l\1ilitar con dis-
~argento..•• , ..••. Ennque Alons~ Hace~a............... tintivo rojo y pensión mensual de, a,SI)
Cabo.. , ••.•... o • •• fldewnso Rodnguez Clarumonte . . • . . . . " t $ -
Soldado de 2.a ..... Juan Jual Cucarella.. . . . . . . . . . • .. . . . . . . pese a ,
Otro .. o,, O" o •• ,. o. José López Sa-nchá.............•...... 1
Otro de l." Antonio Seglu:a Galindo .
Otro de 2." ...•. o •• Bartolomé Chato Ferreras ........•.•••
Otro. o •••• o ••••• O' Ji' rimcisco,CaI.vo Gar>:ía .
Otro..... o •••• o ... fuan·T~ruelP¿rccLo.: ó •••• o •••••••••
Otro..••.••.•• o • ,. Manuel Garda Hernández ' .
Otro Manuel Celada Vidal.. , .
Otro , •..••.• Juan Fernández María .
Otro o ••••••• Juan Fernández Verdejo .
Otro .• o ••••• o ••••• José Ren'ero Gómez•............•....
Otro ..•.• " •....•. Antonio Asensio Asensio .
Otro .. o : o ••••• , o •• Francisco Pastor Sorra ...•.• o ••••• o o ••
Otro ......•... I • •• Ginés Gómez Cano ..•......••.. o •••••
Otro José Parra Puente o •• o •••
Otro O" • .. Francisco Balaguer Cos............... . 1Mé . .
Otro.. , •.•..•.• o •• 1\ntonio Gáler¡¡ LÓpez.. . . . . . . . . . . • . • .. Cruz de pla ta de nto Militar con ellS
Otra.. o, •••••••••• Antonio Martín Bal¡¡.guer. .. . .. . •. . . . tintivo rojo.
Otro ..•.••..••.• o. Antonio J'lIartíncz J\lartínez ..•. " .
Otro o o •••••• o: Jos~ G;tl~éía i¡'erilández: •.. , ...•.......
Otro ", Jonél'.crran9.o (>cucr ',' .•.••.
Oh'o ..•.•...••.••. Rmnórr l\Inya GancHa , ..• o' ••• , •••
Otro o •••••• Endqne (:os1.5n Moya ....•....••......
Otro o •••• Antonio Avila González .•.•......•..•.
Otro. o •• o •• , • •• • •• Frandsco Rico Ruiz..•........•...••..
Otro .. o' o o o' ••• o •• Vicente Domencch Santos •••.••.• , o o ••
Otro...... O' l' o o •• Miguel González Rodríguez. o o •• o O" o o.
Otro. o • o , •• o • o •• o. Al:1.nnio Prieto Cánovas .. o • o , • o o. o o o ••
Otro .• o o •••••••• ,. Ar.lt?:¡j(~ ~,~Yl T()1"t(~sa•• ; ••••••••••••••
Ob·o o •••• o •••• B:lnl];l::¡O. 1(,rtl)'~:l; (;Cbl"!an .•.•••.•.....•..
Ot~o '11\1:1.011:0 Ctmcac. C:!::¡gu·\l. .••.•••••••••
tlO., ••• , • , •••••• AntOnIO })uarte Hernánd;::z•....••••.• ,
..
-
D. O. núm. 3.
RecompemaB
Cruz de plata del Mérito Militar eDn dis.








¡::;oldado de 2.a Alejo Snavcdra :N. , , . , .
'Otro............• , Eulog:o Lenl Ojeda , . , .
Otro .........•.•.. Francisco Ilurtl1do Ramírez, .....•...•.
Otro ...•••......•. Diego Navarro l\!<írquez .. , .......•....
Otro , , Bautista Fuentes Pascual. , ; ....•...
tro " .•.. , Francisco Dercnguer Cntnlá .
Otro Jose López Ferrándiz , .
Otro , Cecilia Roddgl1ez Sánchez .
Otro.........•.... José Hortelano Herrero ...........•... Cruz de plata del Mérito Militar con di¡¡...
Otro...•••.•••... , José Barberá Tapia. . . . . . . . . . . . . . . • . . . tintivo rojo.
Otro .•.••........ , .Miguel Izquierdo Al>ad ......•........ "
Qtro.•••••..•.• -••• Vicente ::'tiontes Calaguig , .
R fa . ~Educando ...•..••• Miguel ~I()linas Yels ......•..•.......•
ego In. Melilla, 59.••••.••.•.. S~ldado de 2.a •••• , Derna;do Gal:cía Pi.queres ..•.••...•...
0'1'0......••.•..•. FranCiSco RUl7. OrtIz .
IOtríl.••.••..•.•.. , Juan Lópcz 1-Iernándcz .:\I:1estros armeros\D. Demetrio Astigarraga Méndez ..•..... de La ••••••••••• ¡ » Abdaruo (;arcía Gon.zález . . • . • • . • . . 'Cruz de plata del Mérito Militar con dis..Sargento••••••.••• Juan Soler E·;pinosn.....•.••.•..•.•... ~ tintivo rojo y pensi6n mensual de 7)5(). I pesetas.
IsabO salvado,r Carrascosa Ballester...••••. " CrlU de plata del Mérito Militar con dis..Corneta ., .• ~ •••. , Pedro ,Romero .Llamas .; .••.....•... "j tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50Soldado de 2 •••••• AntonIO Horcapda Mann.. . . . . . •• . . . . . pesetasOtro.•••••••••••• , Angel del Pozo Ruiz . . . . . • • . . . . . . . . . . . .Cabo.••••••••••••• Domingo Serrano Castilla..•••..••....• \Otro Francisco de Hara Núñez..•••...•. " .. (Cruz de plata del Mérito Militar con dis.Soldado de 2.9. •••• , Ram6n Torres Solá........•.•........ , tintivo rojo.
3argentQ.•.•...... José Guirau Nieves .....••........•...
Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro ..••••••••••••.M:anucIl\Iartínez Jara. , ...•.•.••••••.. { distintivo rojo y pensi6n mensual de
7,50 pesetas.
Otr C' ó l' -' B CiUZ de plata del Mérito Militar con dis..
o , nst ba _rulas arros················1 tintivo rojo. .
, fCruz de plata del Mérito Militar con dis..
Otro••••••••••••• , Andrés Morales Delgado. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y pensi6n mensual de 25
pesetas.
Cabo. •• • • • • • • • •• Isidro Claramonte Conrado•••....••.••
Otro José María GonzáJez Egea .
Corneta.•.••••••.• Pascual Alfara Oliva .••.•.••.••••••••.
oldado 2."•••••••. Asensio Hernández García.•.••••••••.•
Otro José L6pez l\1:irete•....•.•••••.••..••.
Otro Juan Falc6n Romero ..•••••••.•••••••.
Jtro.. • • • • . • • • • • •• Salvador Garcer Gaeta ..••••.•••••.•..
Otro José Jimeno Gasc6n.......•..••..•....
. Cruz de plata del Merito Militar con
Otro ..•••••••••••. José Navarro García... .......••.•.••. distintivo rojo y pensi6n mensual de
Otro Felipe Gutiérrez Ollonarte............. 7'5 0 pesetas.
Otro.. .. .. .. .. • Agustín Rodríguez VcIber .
Otro .••••••••••••. Antonio Mercader Rizo.........•.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-.
Otro " , BIas Valentín BIasco. . . . . . . . . . . . . . . . . . tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,50
Otro Sim6ill\Iartínez Navarro............... pesetas.
Otro .•• '! ••••••••• Juan Sevil Hiebra. ; .....•...•..•.. " •.
Otro.. • • . • . .. . . • •. oaquín Medina Alberto .
Otro Francisco Rosa Zamora .
Otro Juan Carretero Torres .••.•..••...••..
Reg. Inf.a de Africa, 68 ••••••••• Otro José Cruzal Samper...••••.••..•.•••..
Otro José Hernández Rubio .
Otro Andrés Real Pérez de Tudela.•.•......
Otro .••••••••••••• Francisco Jiménez Martínez .•.••.... '"
Otro .••••••••••••• Juan Amor6s :Maestre...•.•.••.. , .••..
Otro.. • •• • • • • • • • •. Leonardo González González.••.•••..•.
Otro.. •• • • • • • • .. • •• uan Alcaraz l\Ieroño ....•.•....••••..
Otro.. • • • • • • • • • . •. Vicente Bádenes Ibáiíc;: ••...•..•...••.
Otro Francisco González Garda •••.••.••.•••
Otro José Ruiz Ruiz .
Otro.•••••.•.••••• Norberto Rojas Plazas.....•.•..••...•.
Otro.•.•••••.••••• José Alcaide Alcaide...•.•••••.••..••.
Otro.•.••••.••••.. Vic~nteVázquez Casado C l 'é' l' .
Ot G · Al R ruz de pata del 1, nto Mi ltar con dlS<oro. • • • • • . •• •• • • . regona amar omea..•.....•.•... " .
Otro ...•••••.••.•• :;YIanuel Fernández Escudero........... tmtivo rOJo.
Otro.••••••••••••. José Martínez Navarro, .•..•.•••.. "..•• "
Otro••••••••.••••• Joaquín Polo Tudols .....•....•.•..••
Otro Tasé Leiva .Martínez.....•...•..•••....
Otro.•••••••.••••• José Ramón Ramón ....•..•..•••..•.•.
Otro•••••••••••••• Francisco Safal Piñón•........•... , ...
Otro '. Rafael Mayebrera G6mez ....•.....••..
Otro José Raya Rivas .•.•....•.••.••.•...•.
Otro , .••••••. , Pascual Silvestre Barceló.• , ••••.••.•-, ..
Otro •••••••••••• , Andrés Pérez Pastor .•• , •.•.•••.•••••.
Otro.•" •..•••••.•. José Bernabeu Leal .••••....••.••••••.
Otro.••••••••••••• Luis Aznar Bernal ..
Otro.••••••••••••• Antonio Jaime García ....•.••.....••.
Otro Marcos Ibáñcz Romera .
Otro Giné's García Ga1·cín., « ••••••







¡Soldado de 2.a .. oo'IF1:auciSCo. ~;ál;r~z .HcrnfÍndez. o•• ooo•o. o¡Cn:z de ~lata dcll\1érito Militar con dis-
,Cabo o.•• o••• oo' oo l\I1g11el Pena Gmtan. " ooo•. o' ooo•• o' 0\ tlvo rOJo.
I . . .. {cr,:z ~e pla~a del Mé.rito Militar con dis-
Otro .. ooooooo• oo•o Salvador Gonzalcz Gomcz .. o. oooooo. • • tmhvo rOJo y penslón mensual de 7'{io
pesetas, vitalicia.
Otro..•...•....... Juan Belando Carcía ......•.•. o" oo' o.('
O~ro , Anton!o C~l'I'etero Rodríguez ...•.•. o.. CJ:l7z?-e plu~a del r..Iérito Militar con dis-
O.ro o o ' Juan ("andla Navarro.. o.....•..•.• o... tmhvo rOJa.
Corneta.. • . • • • • • •. Pedro l\Ioreno ;\huloz ••...•. oo••••. o•.
Tambor •••••••.••• Pedro Trujillos Fcris.......• o..• o; •.•. )Cl'l~z ?-e pla~a dell\1~rito Militar con di5-
Soldado de I.a ••••• Maunel Oliva1'es ~Iiral1cs,. " • " . o. . • . . tllltlVt~ rOJo y penSIón mensual de 7,5Qpese as.
Otro de 2.a •• o Antonio Saball Mayáns o .
Otro o..•....••. Antonio l\Iurgui Merino ••.•. ooo' ooo.•.
Otro o... o..•. o' Andrés Hcrnández Martinez .•..•• ; •.•.
Otro '.' ..•......... Bernardo Plá Casanova, ......•• o••.. o.
Otro , Bernardo Hidalgo 01'tuno .•.•.••. o .
Otro o..•. Diego (;ómcz.c:;arcía ...•....•..••...••
Otro .. o•.......... Domingo BlasC\) Blasco o.. o•......
Otro ... o..•.....•. Francisco Amon5s Re<'jllC'na o. o.•. o.
Otro..........•. o' Franci~co Sama Araigo o.•.....
Otro............• , Florencia Costa Galán .......•... " ....
Otro..••...• o Tnan Ruiz Sáez..................• o...•
Otro , .. o , 'Gabriel Mulero lVIartínez..• o .
Otro José Rúiz '·alenciano .
Otro o José Pérez Roselló .
Otro, • . • • •• • • . . . •. Jllan Akaraz Bernal. .
Otro...•.. o•...••. Juan Padilla Guerrero o•....
Otro. ~ .••......... Juan Saldaña Rodríguez .......•.•.....
Otro....• , •••• , • oo Luis Sastre Vidal .
Otro Luis Don Vicente .
Otro...• o,., ••• ,., Luis Garrido Núñcz o .
Otro Manuel Garda RodriVuez .
tro Manuel Garda López: C
Otro..........•.. , Manuel Pelayo Medina .........•...... ' ruz de plata del Mérito Militar con dis-
tro '" ...•• lY1anuel Garda Pél'ez. . . . . . . . . . .. . . . .. . tintivo rojo.
tro.•.•.......... :Jíanucl Navarro Buch - .
Otro l\1igucl Mcléndez Sllbirés .
Otro.- Francisco Díaz Salas " .
Otro Juan Torres Al'agún oO •••••••••••••
Otro.......•....•. losé Requena García .
Otro...•..•....... José García Agllllú•...................
R 1 f d Af o 6'8 ,Otro.........•..•. l\fatco Campillo Ros o .ego n. e nca, •••••••••• Otro :...... Pedro Luch P{,rez .
Otro o...•. Pedro Jl.lorán Cánoyus o. o .
Otro.....•...•.... ~.ant~s Lópe~ Rosa: .
Otro o. o•..•... , lomas Orc¡ulllo Ferrer .
Otro , lldefonso Carrasco Iniestar ....•...... o
Otro..••.....•.. o. Vicente Rubio Andrés ...•...•.•.•.•••
Otro.........••.. , Tomás Benitez Ruiz..•...•.........•..
Otro , Juan Prieto Gregorio o•...•.••..
Otro o••.•...••. Juan Navarro l\Iufíoz .•.•.• " ..••.•.. o.
Otro o•. , Ismael Lucas Servil. .
Otro i •••• Pedro Pastor Lúpc:z •.........• o .
Otro ,' Ricardo Estévez Barberá o' o.
Otro ' .• Madas Terrcl' Vives ...........•.••...,
Otro........••.•.• Manuel Pércz Hernát1dez ...•.•• o..•...
~' • \'Crllz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro...•......•••. :::ialvador Olaya Garcta..• , o' ¡ tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
\ pesetas.
Otro o'•.... José Gill\loralcs ..•........•........• .¡crt:z ~le pla~a del :Mé~itoMilitar con dis-
Otro , " .. Joaquín Inglés Set'íalada. .. . . . . . . . . . . . . tlllbvo rOJ.~1'p.ensI6nmensual de 2,5 0
pesetas, VV<,ufCt&. '
Tambor Juan Campillo Jl,[u;'íoz I C di' . . .~oldado de 2."' .• o•. Juan OrtU11o Arcos , .......• , .. / 1'I7Z . e p a~a del :M~nto lYhhtar con dlS-
Otro oo Francisco Contreras Martinez ...•...... ( tlllb~o rOJo y penSIón mensual de 2,50
Otro 0-' '" • José Ruiz Angera... . \ pese as.
argento ..•..•... , Francisco Aguilar Flores o••..
Gabo o•.•.•.•....• Francisco Hernández Romero .
Otro;..• o..•....•. José Conexa Daños .
Corneta oo José Serrano Fuentes .
Soldado de 2.a ••••. Tomás Alcalá Gaitán " .........•
troo , Antonio Sánchez López.............•••
tro.l ..•........ , Antonio Garda González.........•••..•
Otro.•. : .....•.... Cándido Tudc1a SAnchez ...........•.•
Otro , Claudia lbáñez lbáñcz C d
tro Joaquin Juan Pére:.: o r~t. e plí1'ta del Mérito Militar Con dis-
tro o•.... Miguel Garda Garda o. . lllt1\'Q.1'Ojo.
Otro o' José Stmaus Ronchi. o. '" o
. Otro Juan Aparici Expósito .
Otro Antonió Bos.que ]\,fanero o' o...•
Otro..••• o' o.·· .•• Luis Casabe L,anuza , "'''1tro...•••.. o ••••• José Grau Daró...... .........• \ •......
0):1'0•••••• o• o.... o Ceíel'ino S.o1cr Badal .••• ; •• \ •..•.••.•.
.¡Otro.•••• o •••• o ••• Antonio Labol'da R\y¡w. o ••••••••
Otro. o ••• lO I 'o I o .. Luie ~~boUl.qQ {'l).'!$tañ~do. I o ... ,. ,
,/"'....
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(Soldado de 2." ...•• RamÚ!1 Ruiz Nogu,cl:a.••••••••••..••••• \
Otro, Joa'1U1n RO!nCl'O 1- IllC() ••••••••••••••••
Oh'o.....•.......• RU1l1(Ín 1\l<lrgdí ...•.•••••••.•.••••••••
Otro '" ....•••. :J!nrinn(\ Pneyb,; «"arcia .
Otro. . . . . . . . . . . . .. \ '¡cente Romero i'i,w,l<rro, ...•.........
O~ro , José 1'1ll:1mino Tejada ...........••....
Otro Jos( Broe<ü Sallai'.:r .•.................
Otro.....•.. , .. , •. José 'Valer::) Serrano......•......•.....
()tro Anlonio TOEC 1\l,,¡g6n ..•.•..........•
()tro.. ~."""""" 4 4" Salvadol"1\Ioillalvá Sáetlz , ..
Otro, ••.•....•.... Juan Gurcía Rueda...•..•..•...•.•.•..
Otro Manuel Cid García .
Otro....• r •••••••• Felipe Martínez Díaz ........•.........
Otro, , Antonio Ortuño Sánchez ..•.•.•..•....
Otro Francisco ;\!anÍnf'z Pérez •..•..•.•.••. Cruz de plata del Mérito :Militar con di3~
Qtro Dkgo G::trcía A"cHano ..••••. ;........ tintivo rojo.
Otro..••....... : •. jU1l(luín Cre5po Navarro....•...•...••.
Otro Joaquín Juan Aracul. .
Otro :'I[anue! Fernández .................•..
R"j!. 111f. de Aldea, 68 .•.•••.•.. Otro '.\1anuel Yalclrccl Pórez .•....•....••..
Otro }'Iigucl ::\1arfn Bercnguel"., .•...........
Otro Pedro Reina Serrano " , ..
Jtro......•...••.. Rafael S01Toche García .
Otro , Yil.<cute S:mz ::'IIicol{¡s ...••..•......••.
Otro...........••. \"íctor Laud Sánchez .
Otro.•......•..••. Sebastián K,l\"arrO Espinata ........••.
Otro ..........•••. José Tomás Yalero ....•.•..•.......•.
Ütro , fuan Gúmez ;\Icrcadcr. ; .....•..
Otro Franci~co (;OllZ1l1ez Garda .
Otro <...••.....• Francisco Men\;llal Company •.....•...
Jtro.•••.......•.• José LucIUC PeHez .
\
cruz de plata <1ell\Iérito Militar con dis-
.argento , Erasmo Gauccdo Gonzá1<"z............. tintivo rojo y pensión mensual de 7,5°
pesetas.
Cabo ~ ••••• ~mi1~o Pé're~Torres: ••..•.• , ••••••••• }cr~z ~e pla~a del M:é~itoMilitar con ~is.
Soldado de 2 _•• Gabnel Agutlar PostIgo..•••••••.••••• , tmilvo rOJo y penSIón mensual de 2 50
Otro...•......•... Fernando Francés ...•.•..••••••••••• , pe3etas.
Cabo...••••.•..... Pedro Oehoa Alberola.•...•••••.• , •••• {Cruz de plata del Mérito Militar con
Corneta.•••••• , •.. Pedro Claramonte Estévez.....•....••. 1 distintivo rojo.
o:.: '1 tAL ~ d D't \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. <::1'"en o.......... nge ;:,aspe ;a .aman ·• .. • .. · .. •• .. ·l tintivo rojo y pensión mensual de 7'50Clho .•....•.••. ,. Lucas de Jesus Alonso......... .•••••• ta '
, pese s. .
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
<Soldado de 2.n..••. Ricardo Par::che Barras , • tintiva rojo y pensión mensual de 2'50
pe8etas.
~:argcnto...•• , .... Juan Llovd Aró...................... '.
Cabo _ ,... :\Iiguel Bodas Fraile .
Soldado de 2.a ••••• Agapito Durán Gi1. .
Otro Antonio dd Alama Arrivas .......•..•.
Otro..•......•.... Francisco PalcJcia García <
tro " Alejandro Campos Cañeda .
Otr(J.........•.... Agapito Dorr:L Estévez .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Román P{:rcz Escudero .
Otro Aquilino Fanjul García .
Otro.. . . .• • . . . . . .. Ceferino J\fondragón Dasa ...•......•..
Brigada disciplinarla de Melilla •• Otro Faustino So~a Sosa .
Otro ..••.•.•...••. In,ocente Dí¡¡z Ga:;; ..............•...• Cruz de plata del Mérito :Militar con dis.
Otro ISldoro Provedo Dlez.................. tintivo rojo.
Otro Juan Gutiérrez Rodrigue¿; " ,
Otro Juan Membrado Rodriguez............•
Otro , ..•.•. , . José Calabuij PI6. , .
Otro...•.•.... , • .. Antonio González Solano ' .
Otro Roque Rojo Jiménez .............•....
Otro Francisco Ga::cíaJiménez....•..•.•..•.
:)tro......•....... Pantale6n Balaguer Ccrvera .....•.•.••
:Jtro Juan Serralta Sánchez .•..••••.•..•.•..
Jtro.......•.... " Francisco Polo Gil. <.• , .....••••.•..••
:Jtro :\Iiguel Aicart~ Fabregat ...•.••••..•.
Otro i\Iartín Rodríguez Gonzá1cz ...•.•....••
Otro. . . . . . . . . . . . .• Andrés llfatt1l:ana Camacho.•....•...•.
icrnz ele plata del Mérito Milltar con dis-()tro , Antoi1io :\Iattínez "\"'egn. • .....•..•••• tintivo rojo y pensión mensual de 2'50pesetas. .
C' L • - ¡cruz de plata del Mérito Militar con
.;argenco ..•....... Ruperto Lupez l, uertes .... , . . • . . . . . . . distintivo mjo.
Obrero herrador 2.a Enlogio Gonzá!ez Ortuño ..••...••.....~.
Cabo Juan :'laja Sen-a....................... '
~"'>!elado de 2.8 ••••• T'rancisco GOlOzáJcz Alonso Cruz de plata del Mérito Militar con
Otra. . . . . . • . . • . . .• Crisanto 1'070 Ochoa. . . . . . . . . . . . . . • . . . distintivo rujo.
D6n. Ca:¡;. deBarce1ona,3 9tro l'ec1.ro qarcía.:.:!art<nez .......•..•.••..
I'Jtfa.....••...•.•. Jos,; Onol Ib"tlcz ...........•... " .. . . .) . ..;. ~cruz d~ plata del Mérito Militar co ndts.~' tro.. , ......•..•. TlbUl CJO ~a¡t1a~;a Huel.tas " . . . • . . . tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO.Jiro Pedro AlJ,,tLl) S,lez Tones , t. , pese as. <C'. 1<' ,'1 ~ _ . \Idem íd. id. Y pensión mensual de 7'50i:>argento ,. <Ielmenegl do 1 creada A.ata ..•••••.•. ) pesetas.
1 , ••.~. ':' ~ ~t,
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ICabo •••.••••••••• F¿:Jix Belliendi Roig •••••••••••••••••• (C.r¡¡¡.z de plata del ~éá:itoMilitnr CPU dis-
Soldado de T.".· ••.• Francisco Súez del Río ..•.•••..••..••. ~ tintivo t;)jo,
'. ~Ct'uz de plata del Mérito Militar CO)1 dh-
Otro \le :l,a •••••••• J:lime Agullé,' Marte, .••••.•• , • . ••••••• tintiyo roj? y J?7nsi6n m("l1s\ti).i ~(' :',5'.
, pc:::ctas, vltahCtfl.
Otro.•••••••••.•.. Rafael Santonia SCf(ura......•.......••
Otro ..•••••.•••••• Antonio Jimeno lIa~·;:o..••.••.•.•••••••
tro. . . . • . . . • • • • •. Clemente I1Inrcno ~anchez.•.••••••••••
Otro.•.••••••••••• Clemente JOl'dá Garda••••••••••••• '" Cruz de plata del Méritl> M,iliw cpu. disw
Oho ,." ••••••• Eduardo Serrano Garda •.•••.• ,....... tiutivo tllljo, '
Otro "........ "" , ". Elías Ramos :\farín. .. fo .... 11I ..... " •••• " " •
Otro.•• , ••••••• , •• Esteban Bellido Bellido ••••• , •• , ••••••
Otro 11nmersindo Beltrán Vicente ;.
Otro••••••.••••••• José Billuen(hs Cobas..•• ' ••••••••••••
{
Cruz de plata del M&rito Militar'con di5~
Otro.• , •••• " ••••. Gregario G6rnez del Río..•••••• "..... tintivo rojo ypens.ión men:>:ual al': 2,50
• pt>setas, vitaliciil.
tro.•.•. , •••••••• José Garda Carcía ..• , •.•••••••• , •••••
tro•.•••••• " •••• José Soler Sirnón •••• , .• , •••..•• , •••••
Ot~.••••••••••••. Julián Martín>:z Martínez..••••• ,.,., •••
Otro.••••••••••••• Pablo Cube!"L' 1\1?r~ .•••• , • , • • • . • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.. . • • • • • • • • • •. Man~el Durá~ ~ lClOSO • ,. , • , , • , •••• , • , tiutivo rojo.
Otro ,. Pauhno Guannus Urgel •••• , .
Otro..••• ,. , •• " " Román Rodríguez Sauz..•.• " • , •••••• ;
Otro.•.•••• , •••••• Sebastián POl'tero Lafuente..... , • " •••
Otro...... , ••• , ••. Isidro Francl' .Martínez.• ,', ••••••••••••
Cruz de plata del Mérito Militar Con dis~
Otro.• , .••.••••••• Joaquín Gil "\ rag6n. •••. ••••••• ••.•••• tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
pesetas, vitalicia.
Otro , • • • •. Pascual Cost<l. Sorifmo.. , , , • , ••• , , • , •••
Otro ,. Mariano Sancho Casado •• ,.,', •• , •• , •.
Otro.••.••.••..• " Pedro Alcalde Abad ••••. , , •••.••••.•.
Otro, •••...••..••• Tiburcio Rodríguez Muñoz.,., ••• , •.••
tro. • • . • . •• • •• ••• Crisanto Utrilla Fernández..... , • , . , ••.
tro. , ••••.••••• ,. Francisco Hernández Izquierdo, , , , , , ••
Otro...•.••.....•• Fausto Corredor Sánchez.... , .••• , ••••
argento. , • • • . • • •. D. Emilio Pérez Palacios ••••• , , •• , • , •.
abo Juan SalaSerra.••.....••• , ••• ,., •• , •.
Otro Francisco Gracia Alqueza, •••• , ••.• , •.
Corneta.•.•••.• , •. Pedro Martinez Hernáll(;í.ez •••• , •••••••
Soldado de l.a •• , •• Francisco Trías Rives, •••.•••..••••••.
o1dado de 2.&••••• Angel Martínez Sánchez •••••••.•.••••.
'O.l C d B 1 Otro..... , ••••.••• Carlos Nnvarro Orensán.•••.•••••.•.••.
vvn. az. e .arce oua, 3· • . • • •. Otro.............. Cayo Guillén Mateo .••...•••.•••• '.•.•.
tro Eugenio Ibáñez Sen-ano•.••...•••..•••
tro Eusebio Teje'.'o Tejero•.••. , ••.•••..••
Otro " • , .•••••. José Clement~Barra-ehina •.••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Otro :, Juan Pérez Vega ,.......... tintivo rojo.
Otro José Tahuenc.1. Vela .
Otro.. . • • • . • • • • • •• José Campos Sanchez •... , •••• , ....•••
Otro , José Lasheras Polo. , •• , . , •.• , ••• , •••..
Otro , ••.•••• Joaquín Soria Aisa .••• , ••.•••...••••••
Otro.•••••••..•••. Leoncio Escalano Haro" ••••.••••.•...
Otro...•••••••••• , :Manuel Quera Quero • , .••.••••..•• , •.
Otro..••••..••••.. J'vlanucl Sánchez GÓmetl •.....•••.•••.•
Otro :Marcelo Gallardo Chu.eca••••• , ., ••••.•
Otro.•.•.••••. , • •. Miguel Vilarroya Sánchf;z.•• , •• , ; .••••.
Otro Paulino de Saa Mauricio.. , ••.•.•••••..
Otro Pascual Franco Fnente. : .••.•••.••••. ;
Otro.. '" •.•..••• , Pedro Mosllal-et Villarrasa••. " •.••••••
Otro ,. Serafín López Ochotorena.•• , ••• ".;;.
Otro ,., Santos ]\"1illán Sánchez•••••••• , ••• ; ••••
Otro.•• , ••••••••.. José Aguilar Bibó ..
Otro•••••••••.•••• Vicente Olmos I!ueso .••. ,"', •••• ,·•••
Otro Salvador San Martín Vents.. , ~.,
Otro.•••••• : ••..•. De~~trio ]l,.1~l:ín Sauz.••••••.•••• '•••• , ,¡Cruz de plata del Mérito Militar con di~~
Otro Jose 9asc~Gil ,.. tintivo rojo y p@usióllmensualde2'50Otro.•••••..•••••. Leancro ~equ€:ro Lorente •••. ,........ pesetas.
Otro , Pedro JovenJoven., , ..
Sargento •••••.•••. Francisco Carcellé Forcadell........... .
Cabo .. , Francisco Mirabet Clos. ,.;,' ~., ••••
Otro , Joaquín Bcrmuz Blal1s .• , •••.•. ; .••• , •.
Otro.•.•• , •••..•.• Juan ~ubíasSubía~•..•.....•••• ; ..•. '" Cruz de plata del Mérito Militar c'¡¡U dis..
Otro ...••••••••••. ~l'anclscoBarbera BC.»'lavía.•...•• , •• ,.. tintivo rojo.
Corneta •.••••.••. Esteban Alonso Mal'CO•••.••• , ••.•••••.
Educando Juan Ferrandis .M~tó.••••••.• ', ••••••••
Soldado de La Antonio Mompú Almiñana .
Otro...• ". ~ _. Juan J\.'Iartíne". Lozalde." ....• , ~. ti,
Cruz de plata del :Méá:ito Militar con dis·
Otro lO Silvestre Alvaro de Diego•••..•••• ;... tintivo,rojo y pensión mensual de ,¡'50
pesetas.
Otro 2,:t••••••••••• Angel Serramolla Garreta.••••. , ••• , ••. , .
Otro; , •••••••.•••• Arturo Benet Casañ..•• \ •• " ......... •.(ro... -'l., '!"'¡' d"'1 ""'é ·t·ó MiUt d'Ot " A l T ·1' l' . .....¡.m: ""oe P'f"'~a. <::.J. .j.'L n 'al' Con. IS-
o ro." II" ~ nge Drra ,)U opez ti •••• l"" t· f ,,;:r
Otro.•••• , •••••••• Angel II1ariño,;a SubÍ1:á:: •.••• , • • • •• • • • • ¡n ¡Vo rOJO.
Ott'o •••••••• , ••••• Antonio N"Vi.lHO CQl;'ts~¡; •••••••••• , ••••
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:RecompensasOlases 1 NOMBRES
.-1-----1-----
l a A' G • G' ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-So elado de 2••••• ; leJllUdro omez 11.. •••••••••• '•••••• ( tintivo rojo.
icruz de plata de1l\Iérit. Militar con dis-Otro.••.•••....••• Angel ::Uarco Rupcra ...•.••••• ,.,..... tintiv:o rojo y pensión mcnsu,11 de :l'Sapesetas.
Otro.••••....••••• Angelino Canct Mulet , •••••••
,Otro Angel Riu Pui¡; .. '" ...•...• , ., ' .•. , ..
Otro Benito 1borra Domencch ...••••••.•.•.
Otro ; .. " Claudia Grau Peña .•.••...••• , 1 , •••••• Cruz de plata dell\Iéríto Militar con dis-
Otro......•..•.... Celestino Mancho Ripol. ..•••••• ; • • • • . tinti\'o rojo.
Otro Dani~lJulián Yi~~nte ..
Otro..•.........•. Dorrungo Lasus ::;lerra , , •••.•
Otro ;', Eulogio Romero Palacio .•..••. , ••• 1 •••
~cruz de plata del.Mérito Militar Con dis-Otro..•.•..•••.••• Epifanio Belinchún Pérez .•..•.••••.• " tintivo rojo y pensión mensual de 2,50. pc;;etas.
Otro.•....••...••• Eugc~io PeTic.:í11 Pociello ••.•••••..••• íCr,:z ~e pla~a de! :.\Iérito Militá~' con dis-
Otro.••••••..•••.. Franc!i;co 1: orcen LozanQ .....••.•••• •• l hnÍ1YO rOJo.
Cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-
Otro..•••..•.••••. :Francisco Madrid Alon;;o •.•.• ;.;.;.... t¡~ivo rojo y pensión mensual de ~'5('¡
pesetas.
Cuerpos
Otro Francisco Serra Sampreus ;.::; ..
tro ; .••.•••• Francisco N11';arrO Armengod •••••.••••
Otro Francisco Soler Costa •.•.•••••••••••••
Otro....•...•.•••. Felipe Delgado Bravo .•••••••••.••.••.
Otro..•.....••..•. Francisco Solá SaIyador •.•••.•••., •••••
Otro.••....••..••. Faustino ]\[aimar Calvo .•.••••••.••••••
Otro. • . • • . • . . . • • •. \'icente :.\Iorcno Gil ....•.•.•.••••.•.•.
B e Ha 1 Otro Angel Gascón Oliveros ..ún. al. rCbona, 3·· '..•••••• Otro..•........... Antonio Santacrell Devesa ; .
Otro. . • . . . • . • • • • .• An~o.nio ~etal1.eny.Romeu .......•...••
tro..••..•.•••••• BasilIO Perez (.,arclR...........•..•.••.
tro..•.•.....••.• Cecilia Zamora Jiménez, ......•........
Otro Eusebio Alvarcz Sáez.• " .••••• , • , .••..
Otro.. • • • . . . • • . . •. Filiberto Meseguer Blasco .•..•.••••••.
Otro Francisco Gras Surera.....•........•..
Otro.......••••••. Francisco Riera Roig. . . . . . • .• • . • . • . . • • ruz de plata del Mérito Militar con <\is.
Otro..•••.••••.• " Gabriel Nall Pérez Crespo.......... . . . tintivo rojo.
Otro Joaquín Puigvcrt Pera ..
Otro José Tomás Cerdá .
Otro José Colomina'> Sebastiá.....•......•.•
Otro.•...•.•.••••• Juan Puig Escí ..••..........••.•....•
Otro.. .. . . . ••. Juan Torrent. .
Otro ,,, Juan Salina Mare¡ués .
Otro Jaime Vidal Yardella .
Otro Juan Sala Bru¡:,uera .
Otro •••.•.••• , ••. Juan Cursi Denloteu .
Otro..•...•..••••• Leonardo Dalmau Tarse .¡Otro.. , : .•••. :Mígriel Rabaseda Droch , " .Otro lIarcelo Calvo Calavia .Otro 1\Ial}-uc1 Villalba F.uentes.. . . . . . . • . .• . . . .
1Otro..•.......•... l\Ianuel Saldó FaslOL ..•......•...•...• C d 1 11\ é' 1\"1' .1 ' ,..' \ r,:z . e p a~ de i .nto '<1 Itar con dls-
\
Otro....•.....••.. Manue! ?,orin ~.¡.au. ~ . . . . . . . . . . • . . . . • tmbvo rOJo y penSIÓn mensual de 2,50
Otro PrudenclO Eh Ira Ruperez / pesetas.
\
Otro Ramón Campins Fuster........•...... 1
Otro ...•••.....•.. Santos Lafllcnte Jiménez.........•.....
Otro Tomás Llopis francés ..
~argento........•. D. José Canalela Sales ." tro José Teres Graells•.. , ...•............Cabo.••.••....••.. Dionisia Escartín Campodarbc.....•••.Otro Eduardo Piñeiro Lasbart .•............
16'::'''0
,1 " Martín Masanes Mir .
Otro ~ , •..•.••.. José Morte lVlorte .
Corneta .• " ....••. Luis Tresolls Vigorra. '" .
SoldadO de ¡,l.>e.... Agustíl7- Alagarra Ve111och .......•...•.
Otro ......•• Luis Sanchiz...............•......... "..~ d 1 t d IlIrI"t ~r'lit di'
, , ..... ;. '. C •L' \..J. uz e p a a e ¡ f$"I o .''11 ar con s·tro de 2 An~0.nlO ante, e~ace¡a............... 'tintivo rojo .
lro .•..•..•••••• , EmI1lO Blasco 'M¡lrm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otro.••.••..•.•• ,' José Campo Rua .
Otro , Ant~Jnio Giral Gelices .•..............•
Otto .••••• , . . . . • •. Amado Betda Pardo .
ion. Caz. Alba de Tormes, 8. Otró 1 (' .. • .. .. Angel Morillo Ari<:a .
Otro ' .• • . • • • •• J.aquín Po1'tella Guardia. • .......• ' .
..... Ce' FI . N G áIOtro .••...•. : c: • • • OrenClO ';;1',1'0 ouz ez .
Otro' ' •• Juan Pérez ¡¡¡>a¡lestCi' .
Otr·~ .. • • . . . • • • • • ~ude5indo. ;Edo Marin....•........•...~.............. '..( AA 't· 1Otro Jase .q,o,,¡oves ~'tlgU(} • , , • , ••••••••••••••
Otro Jaime Jutlii !Uves , ..
.. :. - ...........•.. tcrul'! ,de plata del Mérito Militar con dis..
Sargento .•••••••.• Valentln Tabares Fern.ández • . • . . • . • • . • tintivo roj? y .p~nsión mensuafde 7'50
pesetas, vltahcla.
, IV:UZ de pt<l.ta del Mérito. Militar con di\¡-
, ,,' 14ado de 2.&. • ••• ,r~os./'>.randaBanqUf· •• , . . . .• . •• .•. • tirl,tíV'O.r~'b y¡;il'Snsíón:m'ensual de 7'50
Otro; •• , , ••• , , •••• Seba¡¡~án f~1,1.1o Cha~aI, • "•..•..• , . ••• . p.~~.
,'\ .... ~,~.,'~' ,", ",'. .' _:" .....t'"\.""~....... ,'
••
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/
Recompensas
, :~' ~ • / .' ,.¡
: ." .~,w/¡"'~~ ~',~i,.; ....~.,
1
< ~... • '."-.,',
\
Clas('1l :t:;0111lItES
---.....,.....------' --------I~------------I---------_·_--\fSol~adO.de 2."..... M~,g,ud r:,~cort:?'omás..•..•••.•..•....
Otr0 , ....• José !lIardll ::\1,11(.0 , ..
Otro..•.•••••.•... José Bartola Capel1...........•• , .••.••
Otro '" Manuel Miguel Gil. ..........•.•••.•• ,
Otro , Emilio Ricart Casflván .
Otro Pedro Foneillas Asín ..............•. , .
Oh'o , Ramón Tramitkr Fitcr...• , .• , .•......
Otro , .. ' Evaristo Moliner Yigo .
Otro...........• " Tomás Zatucr Castancra.....••• , ••..•.
Otro ..•........... Angel Turmo Turmo...•.......•.•....
Otro Casimiro Iborra MartínclI ....••••••••••
Otro .•....•....... Francisco Rico Moll....•....••••• , •••.
Otro...•••.•.••... Antonio Serrablo Fernándell .••.. : •....
Otro " BIas'Franco. Roya...........•.••.••.••
Otro.....•........ Gregario Guaniquet Perats...••..•.••..
Otro, ...•.•..•.... Joaquin Laforda Cascajuela.. '••••••••.• Cruz de plata ddl\Iél'ito :i\Iilitan:on dis-
Otro Joaquín Salamero Macarulla..••••• , ••• , tintivo rojo.
Otro.• , ....•.... " Juan Albalate Escrich..• , ...••• , ••••••
Otro" " Lorenzo Latre Ladret..•....••••••••••
Otro......•.....•. 1figuel Carcajue1as Abadías ..•••.••..••
Otro.•.•........ " Manuel Pitarch Edo....•.....••••••...
Otro ...•....•..•.. José Mayal! Taudí. .....•....•.•• , ••• ,.
Otro Josafá Polo Fortea .
Otro Marcos Colell 80Iá ...•..•....•.•••••••
Otro ...•.•....•. " Ramón Dols Bartua!. ...••....•. , ••••.•
Otro " Salvador II1arcilla Miguel. •...•••.••.••
Otro, Paulino Gil Recio ......•.......•......
Otro " Ricardo Calatarrá Garrigues ......•....
Otro•....••..... " Ramón Garangón Moles .•...••.......•
Otro Pedro Canut Pueyo " .•
Otro Toaquín Reboll Olucha .
Otro Juan MartínclI Tortajada......... ......' ,
O Ab 1 dAR jcruz de plata del Mérito Militar contro.. . . . • . • . • . • . . ~ ar o renas os.. • • . • • • • . • • . . • . • distintívo rojo y pensi6n mensual de
. Otro .•..•....•.. " JDse Rech Troch.. •. . . . . . . . . . . . . .• . . •. 2"50 pesetas, vitalicia. .
icruz de plata del Mérito Militar can dis-Otro Miguel Hinojosa Martí.. . . . . . • . . . . . . • . . tintivo rojo y pensión mensual de 2,50pesetas.
Sargento D. Manuel Serrano Falcón.,' •••...... "
Otro Casiano Alvarez Pueyo •.........•.•...
Otro " Enrique Moya Casals......•......••...
Otro Alfonso Roca Gendra .• : '" ..
Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8. Maestro Banda " Patricio Gonzá1ez Perez...........•....
Músico de La•••••• Alejandro Clos Navárro .
Otro de 2.a •••••.•. Antonio Cabrem Estepa......•.•. " ., .
Otro de 3.a••..••.•• Jesús Isasí-Isarmendi Ochoa .
Otro........•... ,. Francisco ::\felgnizo Martín.. '" . " ...•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. . . .. Basilio Be! :'Iíatco. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . tintiyo rojo.
Educando Enrique J\Ioreno Ya1I6s .
Cabo..•...•.•... ' . Serafín Gilart Aguasca............•....
Otro.. . . • . • • . •. •. 3;Uguel Castel Barrabes ......•........•
Otro ....•.••••••. Teo(loro C{'r\'era Alegre.......•.......
Otro .....•..•••.. José Ponte II('rranz " .
Otro "{ariano Moreno Retria .
Otro......•....•.. Sebastián Navarro Quivus ,.'.
Otro........•.•.•. Antonio Calvo Gran..................•
\ Cruz ele p1ata del Mérito :\rilit:l1" con dis-
Soldado. , •••..•... José Milla :Morell "1 tintivo rojo, y pensión mensual de 2,50
. pesetas.
. . ; . , . ." \Cn;z ~c plata dell\Iérito Militar Con dis-Otro ...•. , .. " ••. AntOnIO G.st<m ~rus,.s " tmt1vo rojo v pensión mensual de ~ 50
Oiro .....•...•.. , Pablo Amador Blelsas / pesetas.' - J,
Otro •.•.• . • • •• • •. Antonio Castillo Maira!. : .
Otro Antonio Puljos Garcés .
Otro.'.•••••.••.• " Alltonio Garcés Armisán .
Otro.••.••••••••.• Agustín Cuyo Troig .
Otro.••••••• , .•.•• Antonio Ferrer Bur6n .
Otro •.• , .•••.•••. Lepvigildo Planelles Chiribella " .
Otro ...•••.••.... Angel Gramisel Quillén .
Otro..•......... " Andrés Lerín Cante .
Otro......•......• Esteban Garda Garcés .....•..........
Otro...•..•.•••.•• Miguel Prior Zurita ..................•
Ot¡o, ..•.•..••••.. Miguel Martín Baso ..............•••••
Otro.••••••.•..... Jpsé Manero Espada ........•• , ••••••. Cruz de plata dell\I6rito Militar con dís-
Otro r"""" JUj'lp. Sanchermés Gald6n, • •. •••• . .• ..• tínüvo rojo.
·Otro ~ •.•.. JOf>~ O;>rona Ga¡lido , .. , ....•......
Otro.•...•..•...•. Domingo Pach Artariz .
Otro......•.•...•. Andrés Viu Zapater .
Otro , •.•.... Felipe Garreta Frnnco .IOtrr> ····· .. ·•·· J?aquín So~aní Mont~s ..
~Otwq."" 10más Behl1a BenedIcto .
~ Otro...•. , ., ••••• , Benjamín Gómez Cano........•..•••• , \Otro, ..•.... , .. '." J¡:¡~~~4¡1l Ramís Coscujqe1a, \ •• , \ l""" '); 01+1:), .•..••••• , •.• tst! ~a1illas .!\l.lgarón.• l •• , , •••••••••••!Otro.............. oaqUln V~ntl.lra Perron,et •••••••••••••
\Otro ,... .•• Üíll G¡¡rrlga Rlu •.••• \. \ ••••• , I \ \ ,. \ \
5 el).ero Igro D. b. n'Úm. J
'Ji • • 11 U ..11 ah'''' t ·blS1l1'....
Cuerpo. 1
---------'1""
Soldado L11iS Nebot Garriz ..•••...•••••.••••••
Dtro ..••••.••••••. Isidoro l\follleón Palomar...•.•••• , •.•.
Otro.••••••.•••••. Antonio Aranda Boqué.....••••••.•••.
Otro...•••...•.••• Ahd(Ín Sanz I'arüinilla......••.•.•••••.
Otro.....•..•••••• Al1c!n':s Farache Salcr~rdf..........••••.
Otro Joaquín Roger Castillo •..•••.•••••••••
Otn>.•...•.••.•••• Joaquín Garríl1 Pulacín .....•.••.••••••
Otro.•.•••••.•.••• Máxi::no Solana Castillo .
Otro .••••• 11 •••• ,1 •• l\Iiguel Esteran Cases •• 11 .. 11. , •••• , 11"" •
Otro José Campo de Dios:..••.•.•.••.••••••
Otro ..•.•••••••••• Pedro Fuertes IguaL •.••.••..•.•••••••
Otro..•••••••••••• .:\bnucl Tuste Carda.....•••..••.•• , •.•
Eón. Caz. de Alba de Tormes> 8. Otro Ramón Portet S<llmut•....••••••.••••• lene;; de plata del ~lititoMi¡itar ci/ndi::-
Otro.•..••.••••• ,. Silvef,tr(' Claver.Orus................. tintivo rojo.
Otro.•.•.••••••••• Mateo Bar~uete Tomás .
Otro :'figuel LÓjwZ Escdch.••••.•.•••••••..
Otro l •••• , ••• fl .. " " Trinitario Pércz Pnldas. ,I 11 ..
Otro , •••• Pablo Vifíuales Tomás.•••••.••••••••••
Otro ..••••••..•••• Miguel Gracia, ...•••••.•••..••..•••.
Otro José Sánchez Lalien<l .
Otro, •.••••••••.•. Enrique BicJsa Cavero••.•..•••.•.••..
Otro ...•••••••.•.. Alfredo Vicente Garda , •••••••• , ..
Otro ' •..•••.• " Amadeo Soria Ferrer .
Otro., ••• , •••••••. Félix León León..••.••.•.•.•.• , •.••••
Otro .•..•.•••••••• Jenaro PérezBrun.•••.•• , .•.•••.••••••
Otro•....•.•.•.• " Ramón Clavé Mata.•••••••••••••.••••
N' '~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
:::>nrgento.••••.•.•. Dame1 Batalla Jean.. . • • • • • • . . • • . • • • • • • tintivo rojo y pensión mensual dé 7'so
Cabo... " .•.. , •.•. José Pérez del Corral.............. .••. pesetas, vitalicia. .
. . '" íCr~z ~e pla!a dell\Iérito Militar con dis-
Sargento., .. , .•.•• Ricardo Slstal CaJigas , ¡ tmt1vo rOJo y penSIón mensual de 25
\ pesetas.
Cabo " Hipólito Latorre Pérez }cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro, ..••.. , . • • . .. Manuel Bailó Baselga...•••.•••••••••• , tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
Otro ..•••..•..•• " Vicente Ventura Mayo.. • •• • • • • • • • • • . • pesetas.
Soldado de ~.a Antonio Urrios Bolea ..
Otro ...••.•••••••• :Ylariallo Serrano Guti@rrez.•••••••• ' •••
Otro ...••••.•••••• Vicente Ibáñez Traver.•••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro José Clayell Viadell, ••••••.••• _....... tintivo rojo y pensi6n mensual de 2'50
Otro Miguel AmelJa Roig................... pesetas.
Otro " !l1anuel Ardaz Huguet .
Otro.•.••••••••••• Bartolomé Safón Clerig...•.••••••••••.
Otro Pascual Vives Nogué;:;..•.•••..•••••••.
Otro.••••••.•••••• Vicente Ros('J:~ TIJu, •••••.•.....•••••.
Otro Antonio Foz Castelló '
Otro Cán(lido Miranda Iñiguez ·••.•.
Otro RamónJuch Romero .
Otro José Cabañas Silvestre .
Otro..•••• , ••••••• Bernardo Aguilar Martín.••. , , •••••••• , Cruz de plata dell\férito Militar con dis-
Otro.. , •...••.•..• Antonio Martínez Martínez•••.•..•• ,... tintivo rojo.
Otro " Antonio Caballé Masip .
Otro , ••..••. Arturo Blázquez Márquez ••••••.••••••.
Otro '" ..•.•. Ceferino Martín Benedicto.••••••••••..
Otro Domingo NicoJau Nicolau .
Bón. Caz. de :Mérida, 13 Otro Francisco Villacampa T~más .
Otro ...•......••.. Fernando Cases Soldevlla..••••••••••.
1
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento Salvador Calvo Bober................. tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas.
Cabo.... , .......•. Pascual LatorI'e Polo.. • • • • • • • • • • • • •• • • '.
Soldado de 2.a ••••• Cipriano :Molina García.....•••••••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Ruperto JO'.i:"do Expósito............. tintivo rojo y pensi6n mensual de 2,SO
Otro José Turru kabasa.................... pesetas.
Otro Pedro C6rcoles Lobato .
Soldado de La••••• José Pérez Rcyo, ..• " ••.•.••.•••••.•.
Corneta.•.••.••••. BIas Saludes Lecina .
Soldado de 2.a , •••• Higinio SolsoDa Ibái'íez...•••••••••••••
Otro ...•.•• , • • • • •. Leandro Jiménez Alvarez••••••••••••• ,
Otro..••.•• , ••.••. José Grau Elías.•••.••••...•..••.•••••
Otro..•.•••.•••• ,.. Juan Goñi López...•....... , •...•.••••
Otro......•.. , , ••.' José Ballés Mnrgalet. •..•.. , •.••.•••••.
Otro....•.•.••••.. Juan J\forte Garda....•••••••••••••••• C d 1 t d 1"'fé't l\I'¡'ta d'
O · J é 1\1 M' t ruz e p a a e l' rI o '1 ¡ r con IS"¡;ro.. .. .. .. .. • ... os ur aira.. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. • t' t' . .
Otro.....•.•.••••• José lHartLnez Moreno ,.......... In IVO rOJo.
Otro....•....••••. Manuel :'fáñf':': Auregui. .•...••••••••••
Otro. .• • •••••.•• , Miguel Dlaz Tud6n ..........•••.•••..
Otro.•.••.•••••••• Manuel Sanmartín Ninot. •...•••••••..
Otro. • . . • . . . • • • • •. :\Ianucl Cros Sancho....•.•..••••••••••
Otro.... '" •..••.• Sebastián Gutiérrez Rodero....•.••••.•
Otro...••••••••••• Zacarías Cuéllar Sitnón.•••••.•••••••••
Otro •..••••••.••• ilIatéo Ji1l1eno Prat.....••..•.•••..••••
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1v+úsico de 2.n•••••• EusebiQ Sant(l To::n.ás del Pozo......... tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pesetas, vitalicia.
. I
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Cuerpos 1I t:Cdompouoa.,
----.....-"'... -·....-.-·.-.-----11--------1----------------)- . _.' ..
, (l • O". íCr~7. ~~ pla~ del Mé~itoMilitar coh d!5-
"oldado de 2•••••• Laul eitno \ 111e,.. BOl t ..•.••• , ••••••••• 'j tmt1,° rOJo y pem1l6n mensual de :1' ~&l
\ pesetas, vitalicill. .
'. . ,.' (Cru;- ~le .plata. del Mérito :Militar cotl.
Cqrncta Iónnflllc Lucalle Curtu1_i ••.•.•••••••••. ) dl~1.JTItiVO rOJO y pension mensual de
\ 7'50 pesetas.
~iirg('tltl)•••••••••• D. Al'lllfO :'.lcgtrcs Darahona...•..•...•
0trl"l•••••••••..••• Domingo Hernándl:7. Giwcía..•.. '.....••
Otro...••••.••. ~ ., fidel Blanco Pascual .•••...••..• ~ ••••.
C~'bo Aquilino Urulluela Villanueva .•••.•...
Gtro.. . • • • • • • • • •• Fernando González Vázquez •..••••••.•
Otro..•••••••••••• Antonio Rodrlgnez GOn7ález.. , ...•.••.
Otro.....••.•••••• Sallti~g() Artal \. ;,n'CÍa .•••.•••••..•.•••
. Otro Francisco :i\Iorán Alonso...•.....••..•.
Soldado de 2.1\ ••••• Ram?n I~áñez}\Io~inos.......•..••.....
Otro...••••••.•.•• ~:¡rclSo l'runces EXpÓSito ..........•..
Otro Juan Marifllcz Alcaide " .
Otro..••••.•••.•. , Clemente ::\Iendizábal Medrano. '...•••..
Otro...•......•••• Domingo López Huerto ...•••..•......
Otro....••.••.•••. Hilarlo Ipiens López ...........•.... " Cruz de plata del Mérito Militur con di~.
Otro... ; .••...••.. Juan Pastor Jimcl1o................. .• tintivo rojo.
Otro.•.••••••.•••• .\hnuelllforos ::\láñcz......•..••••.• ;...
Otro." ••••••••••• , Culixto Garda Arnul. . . . . . • • • .. . • • •. .
Otro , Sixto Alduque Sieso .
Otro.....••••.•••• Francisco Herrero Esteban•••••••.••..
Otro..••••••••••• , Francisco Herrero Zid.• " ••••.•••.•••
Otro Vicente Vaso Simelio .
Otro ' Elías Isaac Sorribes .
Otro ' Dionisia Celma Serret .
Otro..•..••..•••. Nicolás Godet Auses.•.•..•••••••...•.
Otro...••• ; ••••••. Benito l\faltínez Fernández••.•••.••...
Otro...•••...••••• José Forcada ?lIeseguer.•..•.••.••••••.
Otro Antonio Sans Gabaldá. • •..••.•...•.•.
Otro Fram;:isco Más lbáñez.........•••...•.
Otro Antonio Alegre Sarasa .•..••.•.•••••• 'jcruz de plata del Mérito Militar con
Otro...••••••••••. Jenaro Otal Aquilué ,. . distintivo rojo y pen¡¡i6n mensual de
. 2,50 pesetas..
Otro...•.••.••••.• BerI.Iardo. B~lllto,)\1<;nd.oza .••.••••••••• tq.-u~. ~e .plata. del Mér~to Militar con
Otro....•••..•... , :'Ilanano Oplch Esplene.. . • •• • . • • • • • . • dlshntivo rOJo y pemllón mensual de
Otro.....••••••... Elías PI Larda.....•....••••. " ..••••• 7'50 pesetas
Otro" , Antonio Angula Garda., • .. • . . . . • . . • . . •
Otro LiCllrión Anguinna Adalid ....•.•••..•.
Otro , •.••• Restituto Gómez Pineda.••...•••..••••
BfÍn. Caz. de Mérida, 13••••••••• Otro.•••.•.••.•.•• Edelmiro Capilla Capilla ...••••••••.•.
Otro , Hipólito Gonzalo Gonzalo ...••.•......
Otro José Igual Sanz••..•••...•.•••••.••.•.
Otro , José 110ntolíu Igual. ..•••.•..•....••.•
Otro.. . . . ...• • .•.. Benjamln Esteban Máñez .•••.••.•••• ,
Otro.••.••••••.•• , Fausto García lbáñez •..••••••••••••••
OtrQ Modesto Monclús 'Pelegrí.. .
Otro.....•.•...... Alejandro Gil Gómez .
Otro Enrique Cándido J\1artln .
Otro.••.•••••.•.• , Antonio Pastur Cabello .•..•••...•••••
Otro..•.•..••••••• Ramón Ferri Salvador •••.••.••••.••••
Otro.•.••••••••• ,. Leopoldo Doní Pocielld..•••..•••••.• '
Otro•••••••••••••. Pascual Loscertales Peralta •••••••••.•
Otro.•••••.. '•.•••. Joaquín Pío Cano....••..•••.•••..•.••
Otro•.•••••••••••• PeIegrí Travez Cano ..•••..•••••• , •.•
Otro...••• , •••••.• Cecilia :Mateo Lahuerta ..•.•.•••••••••
Otro ". Jaime Quel·ol1\Iestre .
Otro...•.••••••••• Antonio García del Pozo •.•• '" ••••.•.
Otro...•.••• '" .•. Linos Espes Monzón .....•.....•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro Santos Garda Bescos.................. tintivo rojo.
Otro.•••••..••.••• Félix Batalla Urraca •...••.••••••••.• ,
~.P , Juan Lledó Silvestre .•.••.••••...••...
Otro , Angel Gil GÓmez•.•••....••.••••..••.
Otro , Cipriallo Hedo Santacruz .••.•••••.•.•
Otro...•.. ; , • . . • •. Eusebio Lasaosa Gracia .....••..•.••••
Otro , José Torres 1\íartl .
Otro ....•... , .•... Luis SantoTUl1 Santorun......••.•••••.
Otro....••••••..• , Pascual Quiles'Bernad " .•
Otro...•••••••.•. , BIas Ascaso jl,fontln , .......••...
Otro.••••.•••••••• Manuel Peña Reclón .......•. :,.: .....
Otro..•...••.• "• .. Bautista Miralles Plá .•.••.••.••...•.••
Otro•.•.•••••••••• Bernabé SOl'J'ives Sorrilres.••.••••.••••
Otro....••.•.••.• , Victoria Calvo Alós....•...•..•..••.•.
Otro....••••.••••• Victoriano Alcavcrro Campanals ......•
Otro..••.••••.•.•. M¡lnuct Rodríguez Moles ......•.•••••.
Otro Juan Suñer Torres •...•.•.•.•.••...•.•
Otro..••••••••.••• Pedro Gastón Ntlvarro ..••••.••••.••••
Otro............ • Juan Mart!ncz Sáenz........•.••• , ••..•
Otro.••••.•••••••• Roclolfo Barres l\lartl... " ...••.••.•.•.
tro.•.••••.•.•••• Pascual Nicolan Caudet .
Tercer ~scuadrónCaz. de Trevi·¡Sargento . ' ••.•..•• Antonio Puroig Bal1cras ...•.•...•••.••
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.-. - Cabo ~ Antonio Bonet TIouet .
Otro Salvador Planazetí Juampércz •.••••.•.•
.Otro José Catalá Den .
Soldado de 2.a ••••• Manuel Casas GotoróI~s .•....•••.••.•.
Otro.•.••.•••.•.•. Manuel Jimeno Ibái'íez .
Otro Jesús Oreso Jerbes .
Otro..••.•••••..•• Arturo Prate\'all Taberner.••.•.••.•.••
Otro...•••••••.••• Vicente Fomos Guillemón......•...••.
Otro.••••••••••.•• Júan ·l\lolír.s Escobá.•••.••••••••••••••
Otro...•.••••..••• Agustín Plá Beltrán..•••.•..•••.•••••.
Otro.•..•••••.•.•• Agustín Ferrcr Pons ....••.••.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar cOn
Otro ••••••••••••. Buenaventura Clotach Oz6n. • • • . • . • • • . distintivo rojo.
Tercer E,>cuadrón Cazadores de Otro.••••••••.••• , Carlos Berenijs Rovira .....•.•••.•• > ••
Treviño, 26 de Caballeria ••••• Otro .••••••.•• ,.,'. Eusebio Fornells Marqués.•••••.•••••
Otro.•.••.••.••.• ,r. Eduardo Daunas Eses.•....•••••••....
Otro .••••••..••••• Francisco Puicep Parren....•..• ', ...••.
Otro.. . . . . . • . . . . •. Florencia Garda Pardo .....•.••....•.
Otro..•.•...•.•... Esteban Comas Bernardino .
Otro.•..•.•••••••. José'1\1aeh Torres, .••• ,••.•••.•.•....•.
Trompeta ..... , .. , A1fredo Oset Aseurí. •••..••.••.••••..
Herrador de La.... Julio Bueno Sobno•••..•.••.••..•...
Forjador ..•....... Jaime Sola Inglés ..• , ............•.••.
Soldado de l.a..... Luis Rull Dalmau.•.•...•••.•• ~ ......}cr~z ~e plat.a del Mé,;i.to Militar con d,is-
Otro de 2.a ••••••• , Gaspar Centellas Pujol ....••••.•••..• , tmhvo rOJo y penslOn mensual de 2 50
pesetas.
Cabo .•...•••.•.,•• A~ge~ Pérez GÓme::. . • • • .• • .•••••••• tcruz de plata del Mérito Militar Con dis-
Sar~en!o.. , ...••.. NlcaslO Carmona '\ llla.. .. •••. .•••• .• . tintivo rojo y pensi6n mensual de 7'.So
Ob. AJustador José Alvarez Treyes : pesetas.
Cabo ...•••••••.•. Antonio Artacho Ortega .•••.•••.•••• -tcrliz de plata del Mérito Militar con
Otro., •••••.•••••. Alfredo Grande Gallego............... distintivo rojo y pensión mensual de
2'50 pesetas.
Educando trompeta Julio :Martínez Martincz••••••••••.••••
Artillero 1.° José Cano Ortuño••......••..•..••.•.
Otro 2.0•••• ~ Federico Beltrán Beltrán .
Otro Felipe Ginés Salves .
Otro José Barrera Beltrán .
Otro José Yor Gálvez•.•........•.....••...
ptro fosé Rocamora Pacheco .............•.
Otro, •..•••....••• José Bizcarro Ayza..•.•.......•..••••.
Otro. • .•..•..•.•• Juan Asensio Lppez .
. dA' l ' d 1\1 ¡Otro. . .. .. • .. • • .. ruaú Mateo García .Co~andancla e rtl1 ena e. e4 Otro Juan Navarro Górncz ......•....•.••...
lilla Otro Francisco Reyes Gómez ....••••••••...
Otro.•. '" . " .•. - . Jesús Sánchcz GarCÍa................•. Cruz de plata del Mérito Militar Con dis-
Otro :'f~guclHeredia Bvnil~o .> tintivo rojo.
Otro...•. '.' • . • • . .. JílgUel Alcocer Andres........•.......
Otro ..•.•...••••. fosé Tomüllero ilfaturana .
Otro ...••••..•.•. Francisco Cano Palazán .
Otro...••••.•.•.•. José Cuenca Pastor .•.•..•.••....•••..
Otro. .•••..•.•.•. Salvador Berenguer Conejero ..•..•.•..
Otro , .•... Rafael Pérez Pastor .
Otro , •• , •. Joaquín Ganga Aranda.....•..•..•.••.
Otro.. . . . • . . • . • • •. Aadrés l\f¡¡rt1nez HernAndez.•.•••.•••..
Otro Francisco Soler Urbano .
Otro ..••••..••.•.. Francisco Clímens Sor'ribes....•••••.•.
Otro .••••..•..•. " Antonio Timénez Soto ...•.•.•.•..••.•.
Otro•••••••.••.••. José lIlora Escribano ...••..•.•....••••
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo Tosé Ródrlgucz Veiga................. tintivo rojo y pénsiónmensual de ¡l'50
, pesetas. .,
. ~cruz de plata del Mérito Militar Con dis-
Sargento ........•. Cirilo Martínez Barrinzo '" tintivo rojo y pensión mensual de 7'So
pesetas.
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis·
~Arti1lero 1.° ...••.. Ricardo Roig Merin,é...... .. . •........ ,tintivo rojo y pensión mensual de <l'SOpesetas.Herradcr , .•...... Jo;I6 Ferrando Márquez............... :.SargentO Rogelio Fontana Salcedo.............. .Cabo Miguel Sáez Figueras .rtillero 2.° José ]\,liralles Fonts .I.er regimiento Artillería de mOJi" ~tro , Franc~~co Teixidor González " .
t:lña G tro...•.......... José \ lllet Armela ...........•........
. ... . . • . . . . . • . . . . • . . . • . . •. Otro.•••.......... ~lateo Fe¡'nández Bernal .•........•.. '.
, Otro ::\lanue1 Berge Prades \ .
Otro Juan Esteve Igual.. )Cruz de platá del Mérito ::\Ii1itar con dis.
Otro.. .. . . . . . .. . .. Alberto García Millán ( tintivo rojo.
Otro Vicente FalTeS Voladeras. . . . • . . . . . . . .. .
Otro...••..••••... Vicente Alonso, ...•.........•........
Otro....•......... Luis $ales Pércz ............•.•....•.
Otro.. . • . • • • • • • . •. II1arcelino Segura Ferrer .
Otro.....••..•... , Amade)' García P¡¡nlo...•..•.•.•...•...
Otro Joaqum J\lflte Royo .
Otro Angel Mont(l$ G~L. , .••.•.••..•.......
Otro , R¡¡.f¡¡el Bug Rabara .
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Artillero 2.° ••••••• Jaime)3argallo M01;.tamat. .•....•..... 'j . .. .
Otro .•. o. o o o o o • o •• Ferml,n Benavet Badenes. o •••••••••••• Cr~z ~e pla~a del ~IéntoMllltar con dlS.-
Otro FrancI;;CO Al~cda Palou , " .•. ...•.. tmtlvo rOJo.
Artillero 1.° , " Juan Colomé Fusté, , .. , , .
Cab,o , • , ~' , .,' •. Vicente l\~ontes ~il , ~cr~z ~e pla~a del Mé:~toMilitar con ~is-
Artlllero 1. 'o o o o o' José l\Iartl Altadll . o' •••• o ••••• , • • • •• • tmtlvo rOJo y penslOn mensual de 2 50
Otro 2,° o •• , : ••• o' Luis Perals Solano , , , . . . . • . . pesetas.
Cabo.. , .•..• o ••••• Juan Cerbello Domenech .....••..... ' .¡
Otro o. o •• Juan Beltrán Soler. .
Sargento •••••••••. Mariano de Andrés Barreno •....•• , , •.
Cabo ••• , • , •....•. Joaquín Robredo Garda..•.•.. , . , .•.. ,
Otrtl., •••• , o o • • • •• Salvador Alcañiz Sabuel. ..•• o •• , • , •• o, •
Otr?, ..•. : ~ o ., José ~~gu~~Rives, .. o o ••• , .: o , , •• o • , •• \ Cruz de plata dell\Iérito Militar don dis-~rtl1ler.? lo José vllla~IaSerra o.......... tintivo tojo. .'
Otro z. ... o.' o •••• José Martmez Bort. ,., , •.. ". o ••
Otro, ..• o ••••••• " Raimundo Ranet Borjas , ..........••. ,
Otro.••• , •.•••.••• Miguel Ramón Berdaguer , .
Otro..•.••..•.•••• Tasé ,Diaz Lucas , •... , •.... , ,
Otro.••••..••••••• Ramón Rivera !liorell. • . . • • • • . . . . . . . • . ,
Otro,. '•.••••.•• , •. BIas Ballester Rius •••.••••..•••• , •••• ~ cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento~,.,...... Francisco Pérez García.... ,. • •. • . •••• . tintivo rojo y pensión mensual d~ 7'5Q. pesetas;' . . . . '.
. 1Cruz de plata del Mérito Militar con dis..I.er reg. Artillerfa de montaña.. , t' t" 'ó Id'Artillero 2.°. , ... , .. Manuel Curto Iglesias •• , , •••...•. , • , . . m IVO rOJo y penSI n mensua e ']. 50
, pesetas.
Sargento ....••.••. José Palacio Nada!. •........••.••.••..
Obrero bastero ..•• Emilio Beltrán Pallach...••....•.••...
Cabo ••.••..•.•••• Ramón Aguas Sancho .......•.•... '.. : :
Otro José Ache1 Tomás ........•......• .-.-.;
Artillero L° •••• '" Vicente Hido Herrero ...•••..••..•••.
Otro.•.•••.••..•.. José' AIcoverro Otamendi. '••.•.•..•••.
Otro 2.° ••••••••••• Pablo Querol Perales.....••.•••.••..• ,
Otro..•••.•••••• " Martín Pruneda Ferrer...•••.....•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
Otro Hilario Jimeno Martin , . .-........ tintivo rojo.
Otro.. .. . . . • .. • • .. Lorenzo Carreras Viñas .
. Otro , ••.. ". António Bous Puig.. , ...•. ',." .•.•....
, Otro , ••••.••.• Juan l'YIolins Costa ....•..•...•.•••.•..
Otro , •••..••• Francisco Viró Viró , •••••..
Otro.••••••••••••. Luis Jl.iartí Galdón .•••.•..••••••• : • "•.
Otro.,••••••••••••• Pedro Plá Suciarts ..•..••••••••••••••.
Otro., •••••••••••. Tosé Candela Escolano .
Otro Elíseo Catalán peidró
t
. Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Sargento Rafael Montolin Berrabes.............. tintivo'rojo y pensión mensual de 750
Cabo. •• • •••••••. Antonio Martín Garra.. • . . • . . • • . . • . • . . pesetas. '
(
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Artillero }.o José Garrosa Coll. .. • . . • .. •• .•.•• tintivo rojo y pensión mensual de 2,50
.' pesetas.
Cruz de plat¡l del Mérito Milita!;' con dis-
tintivo rojo:y pensión mensual de 7,5°
pesetas, vitalicia.
Sargento.•••••• , •• José Bertomeu Torres ••.. , .•...•.•.•..
~abo Diego Game Medina .
Corneta.••• , •••••• Manuel Blanco Cabezón ..•. , .•••.•.•..
Soldado de LO.••••• :Moisés Hilara Coronel ..•. , ••..•......
Otro de 2.a•••••••• NicolásJiménez Aguilar ....••....••.• :
Otro Buenaventura Avellán Mayol.. ••.•.....
Otro Juan Navarro Chust .
Comandancia de Ingenieros de Otro.•••••••••.• " Manuel Adel Montañez .••••......•.•.•
Melilla.• , • , • • .. .. .. • • • Otro José Molías González. • . . • . . . . . • . . . . • .. Cruz' de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Cándido Lozano Cano.. . . . . . . . . . • . • . .. . tintivo rojo.
Otro.. • • . •• • • • • • •• Damián López Delas .••...•....•.•.•..
Otro José Roda J\rIartL , •...........••.
Otro.. • • • • • • • • • • •. Pascual Jimeno Herrero ... , ..•.•......
Otro , Gilberto CubelIs Bustamante .•........
Corneta.•••••••• " Roberto Chordá Mariner ......••......
Soldado de 2.a , •••• Mariano Martíl1ez Perelló.............. . .
Otro .•• , •••••••••. Jos6 Gómez Estévez ..••..••••.....•. 'lcruz de plata del Mérito J\rIilit~r con di&-
Otro ..... , •••••.• ' Mariano Amat Dueñas.. . • . . • • • • . • . • • • . tintivo rojo y pensión mensual de 2'50
' pesetas.
Sargento.••.•••.•• Manuel Vals Borrell. ..••.•.....•.....••.
Cabo .•••••••••• " Ramón Paris.Vila.•••....•. : ...•.•••..
Saldado de 2.a •••.•• Juan Baque Ribot .
Sargento •. , .••.•.• José Prado Beleos. • ....••.•.•••..•...
Cabo..... " . '" ... José. Pacheco Martínez .•••••••••••••.•
Soldado de 2.a., ••• Casimiro Pelegrin Gascó...••••• , •••••.
.4-o reg.~mi:x:to de Ingenier~s.•• ~. Otro..•••••••••••. Jerónimo Pedrós Figues...•••••.••••.•
Otro..•• , ••••••. " Antonio LUCJue Flores ..••..•.•.•.•.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
Otro.•• , ••• , •••••• Alvaro Sagrado l\Iichelena..... ••. • •••. tintivo rojo.
Otro Celestino Ramón Gilabert .•••••.•.. , ..
Otro ..•.•••• ,. , •. Antonio J\rIartínez Ríau •• , , .••. ,., •• , .•.
Otro Antonio Vidal Guasch , , •.
Otro , ••.. Gregol'io Vidal Novials .
Otro •.••••••••••• Antonio Paños Palazón •.•..•••• , •• , •..




I Re~-'cuerpos I Clases NOMBRES .
. Soldado de 2.a ••••. José Segoyia Clemente ••••••••••••••• }cruz d;e plata del Mérito Militar con dls-
Otro JUi'lU Bautista Lázaro Zelda............. ti f . ,
4.° Rcg. mixto de Ingenieros. '" Otro ••••••••••••. Justino Ortiz Aman'te .•.•••••••••••• ',." . n lVO rOlP·
Sargento••..••••.• AureUo Bragado Daniel. .••••••••••• , •¡crt~z t~e pla~a del Mé~óitoMilitaralcon
d
~is.
S Al . f M' III lVO rOJo y pensl n mensu e 7 50argento •.•••••••_. qandJ."o Th ateos 1 artin •••••• ,....... pesetas.
Otro.••••••••••• " Rom.án Doria Roig.••••••••.. : •••••••.
Otro.••.•••••.•••. José María Borrás Bizcarro.••.••••.•.•.
Otro José Balsalobre Martinez .
Cabo •••••••••.••• José Mira Pujalte ....•.••••••••••••••.
Otro.••••••••••••• Antonio Servall Vida)...•.•.••••••••••
Otro..•••••••••••• Francisco Claramunt E¡¡trueh •••••••••.
tro.•.•.••••••••• ruan l'rlassanet PerdIó .
Dtro..•••••••••••• Juan Bruscas Grausachs ..••••••••••••.
Corneta••••••.•••. Antonio Lloréns Lloréns •.••••••••••••
Soldado de 2.a ••••• Antonio Garda Rebollo ••.•.••••••••••
Otro ••.•••••••••• Gregorio Valdrich••••••••••••••••••••
Otro '" José VidaJ. .
Otro Ramón Gesa Giralt .
Otro.••••••••••••• Salvador Serra Gisbert. ••••.•..••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro Salvador Carri6n.. • • . • . • • . . • • . • • • • • • • . distintivo rojo.
Ingenieros, Grupo mixto de Za- Otro Zoilo Iser Miralles •....•••...•••••••••
p<tdores ,., Otro.••••••••••••. José Torome! Font..•.......•..••.•.•.
Otro • • • • • • • • • • • •• Miguel Velasca ....••....••••••••••••.
Otro ••••••••••••• Rafael Fabregat Solsona •••• ; ••••••••.•
Otro ••••••.•.•••. Baldomero Pont •.••.••..••..••••.•••.
Otro ••••••••••••. Bautista Sendra., , ..•..•.••.••.••.•••.
Otro: Cayetano Angosto Jiménez '
Otro. .. .. • .. • .. Ildefonso Garda Gil.. .
Otro.•••••.•••••• _ Joaquín Vidal Tirol •.•••.•••••...••• "•
Otro•.•••••••.•••• José Martí Torres ...•... , •.••...•. , ...
Otro.•••••.••.•••• José Bantalba Guimó...•• , •.•.•••••....
Otro.. • • • • • • • • • • • Salvador Rodríguez Pérez ..••.•..•.••.
Otro, ..•••..•• , ••. Juan López Manzanares.. , •....•..• , ,'.,
argento José Avilés Merino ,./ .
Cabo ,•.•.. Félix Jarre Llllxia ,.' ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro.......•a····', asé Ferrero ~fartínez,;............... tintivo rojo ypensión mensual de 2'50Soldado de 2, ]-laquín PadrosSavatel,a , pesetas. .
Otro. . . . . . • • • • • • •. Manuel Gasea Monforte • • • • . . . . • • . • • • . .
Sargento .....••.•• Felipe Martínez Villagra ••..••••••.••• ,
Soldado de La••••• Emilio Palmer Gandía ••••..•••••••..•
Otro de 2:R ••••••• , fosé Gregori Sorment. .
Otro.•••.•••.•••.. José 5a1\'0 Ratto .
Otro Joaquín l\Iarzo Martín ...•.••....•••. ,,'
Otro ••.••••.••••. Neme~ioGrillo Ripollés ••••.•.••••.. ','
Otro..•••.••••••. ' Antonio Yives Borrás ..•...••.••...• " Cruz de plata dell\férito Militar con dis.
Otro Pedro Amad Darceló • . . . . • • • . . . • • • . • • . tintivo rojo.
C ñ' d tañ d Ad . Otro..••..•••••••. Antonio GonzalvoSanz......•..••,.•.•..ompa la e ·mon a e . ml- Ot' F d Al l t S "b'
" tr '6' Mil't d 1 a b . ro...... . ernan o auc e e anu na .
rus ael n 1 al' e a 3· n-\Ot '1' 1 N b t Sda: • t de' Ca d ro ' ",Igue e o egarra ..
ga 'mlX a za ores Otro JuanCerdá Soler., .
Otro José Bonet Clavero!. .
Otro Rafael Torregrosa Tou·egrosa .•• , .••••.
, {Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo José Gómez Navarro ',.tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
, - 'pesetas.
. . - ., jCru:;; de 'plata del Mérito Militar con dis·
Soldado Vl¡:~~e Alslt~aSaun.................. ··tintivo rojo y pensión mensual de 2'SCI
Otro.. • •• • • • •• • ••• FranClS\:O Gmllén PéreR. • • • • • • . . • . • . • . pesetas.
~cruz de plata del Méd'to.M.iJj.b;¡rClm dis·Sargento•••••••••. José Arandes Pallarés. .•.• .•• ••• •. •••• tintivo rojo y pensi6n mensual de 7'50pesetas.
Cabo Juan Batlle Baqllé.....•••.•..•...••••• t
Otro.........•••• , Jaime Casulla Castelví. ....••..•..•••.. \ .
Condudor 1.°.••••. Vicente Fuentes Zaragoza•••....•..•.•. /
Otro 2.° Natalio Hita Sesma. • .
Ambulancia de Sanidad Militar 01:1:0..•••.••••••• , José Hurtado Camacho................ :
de montafta, núm. J •••••••... Otro ..•• ;'.•.•••••. Enr~que Fluixa ('Javier.•.•••..•••.•..• :Cruil de plata del Mérito Militar con dis-
Otro , Bemg,:,o Torc.ano P~rea .••••.••.•.•••. \. tintivo rojo. -
Otro AntoUlo Díaz Hernandez ..•.••...•••..
Practicante 2.°..•.. Emilio Sancho Sancho.••..•. , •••••••.•
Otro ...••••••••••• Victor Espi Rumbado......•.•.•••••••
Otro : •.••••••. Buenaventura Pincercos Oller ••..•....
Otro Angel Sánchéz Dcnc1ares , 1
Otro•..••.•..••.•• ~,fan1\elSoler S:'inchez. • • • . • . . . • • . • . . • • ,
" •. )C1'U2 de plata dell\Iérito Militar con dj.R~
Sanitario 2.°••••••. Francisco Bailin¡1 Canet., ••••.•••••.. '. tintivo rojo y pensión mell81.lal de 2"50
" peset~s.
Sanitario enf.o ••• ,. Fernando Flores Cano /
Seeci611 dt~ Sanidad lvillitut de ro José Pedtaza García .•...•.•.•.•••.••.•
Melilla •••••••••••••••••••••• Otro .••••••••....• Antonio Muril10 Casado •••.••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dü¡.
Otro Pedro Ddg~r1.() Mo~e;o..•.••.••.•••••. \ tintivo rojo. '
Otro .•••.••••.•••• ¡\{anuel l\1LUI~)l Ro(,nglJ(;z.•..• , .•.•.••.
Otro ¡.'\¡n1Hko Ortlz }),)11 .
Otro lVicente Cotaina Carda .
, 1
Madrid ;\ de enero'de I~HO~ 4'
LV.QUE
",,' ::.~.~.:~ ~.::~~~.:< ;:~2~ ·:~·~~I<: rij ~ '•.~~ .,-~,:j .~::]~]Señor...
Sección de Infnoterlo
ASCENSOS
Círcztlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia Con
D. Pedro Laguna Pérez y termina con D. José Pérez He!'·
nández, por ser los más antiguos de sus respectivas esca-
las y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que en
la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1910.
5 ene,ro 19roD. Q. n~m. ~
,.
Sefior•.,
Estado Mayor Central del Ejército
MATERIAL DE CAMPA~A
Circular. Excmo. Sr.: Examinado el modelo ele co-
rreas propuesto por la Junta de municionamiento y mate-
rial de transportes de las fuerzas en campaña, para dar
estabilidad sobre el baste á las cajas de municiones d""
Infantería y evitar las oscilaciones producidas en la mar-
cha, el Rey (q. D. g.) ha tenido por conveniente disponer
se declare reglamentario el modelo citado, cuyos diseños
se publican á continuación y que por la referida Junta se
adquieran, con urgencia, 834 juegos de las citadas co-
rreas; cuyo importe de 11.124 pesetas, á razón de 13'50
cada uno, será cargo al sobrante que á la Junta le queda
de las 17.377 pesetas que para gastos de «embalaje, ma-
terial y e.nsayos) se le asignaron por real orden de 9 de
febrero de 1909.
De real orden 10 digo ·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1909.
.R.elaci6n qtte se cita
Empleos Situa.ción a.ctual NÚ},OUiES !mlpleo que 8e 161lcoaccde
Exc. en la sexta regi6n•.••••••.•••.•• D. Pedro Laguna ·Pérez...••••...•.••• T. coronel.. .••.
Reserva de Segovia, 8 •.•.•.•••... ,... »Vicente ClJment Cimmermant. .•.•. IJem...•••.•• ,.
Reg. Saboya, 6., • . . •• .. •• . • .. • . •• • )) Jos6 Payá Vidal. Idem ..
Reg. Africa, 68 ••••• , .• " •••••.•.• • »Leoncio J\foratinos Pestanos......•. Idem · .
Exc. j.a regi6n é Insp.ll gral. C. Liq.R5. »Ricardo Donoso Cortés y Romero Idem...•....•..
Comandantes •••••• /Reg.. Mallorca, 13 ~ Antonio Vallejo Vila Idem ..
Caja Málaga, 36 .•.•••.• ,........ ...•. »Juan !njonu. Lechuga............•. Idem .
Reg. Gerona, 22 » Ramón Cibantos Buenaño.•.•..•••. Idern.•.•••..••.
Reg. Princesa, 4. • • . . • • . . . • . . • . . . . . .. »Antonio :JIontero Hernández...•••. Idem .
Reserva Castellón, 46................ »Luis Rodríguez Ga11én .•...•.....•. Idem .
Exc. en la primera región :. »Eladio Fin Ruano ..........•.•.••. Idem .
Secretario de causas en Ceub......... »Antonio Hernández Gómez....••... Comandante .
Rva. San Sebastián, 85............... »Esteban Pérez Solernón..........•. ídem .
B6n. Caz. Figueras, 6................. »Godofredo NOU\'ilas Aldaz......•.•• Idem, ...•......
Reg. Extremadura, 15.. . .. :l> José Jurado Pérez Idem .
Ayudante campo gral. D. Vicente' .Mar,
títegui........................... II Mariano Martínez Sánchez-Gijún ..•. Idem .
Rva. Jerez, 28....................... ~ Jerónimo Ramírez Cartagena ....•.. ldem .
C 't Rva. Calatayud, 76................... ,. Rafael Gonzálcz Ortiz Idem , ...•.
apl anes •.....••• Caja Madrid, l •• , • . . • ••••• •••• . • ••••• :l> Rafael Rodríguez-Velasco Beguería. Idem..•••••.•.•
Caja Pontevedra, 114. , • • • • • • • • • • • • • •• }) Manuel Casas Medrano " Idem..••...••..1
Reg. Gerona, :32. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• »Eduardo Santana Carbone11 .•.... " Idem....•••.... 1
Bón. Caz. Figueras, 6................. »Virgilio Cabane11as Ferrer Idem .
Reg. Albuera, :36 ••••••••••••••••••••• :. Gt'1'mún Tarazana Rada.•••.•...... Idem..•........ 1
Ayudante de la Plaza de Vigo......... »Lor~nzo~o~r!gue~ P~rez.•........ Idem _l
Caja Alicante, 48•••••••••••..•••• ;... ~ Ber~lab~Glll.l·au HIlano ..•..•...... Idem \
Rva. Alcázar, 1l............... »AmurosIO HIerro Alarcón••........ ldem..•••••••..
Reg. Guipúzcoa, 53. . • . . . . . . • . • • . • • . .. ) Julián García Clavel'•..•.......•..• Capitán ••••..••
Bón Caz. Figueras, 6......... .. »Antonio Carpintier V"lverde ....••. ldem .
Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7 ,...... »Víctor Alén Solá·...•..••...•....•. ldem .
Reg. Bailén, 24..... .•........ ..•.. »Luis Prada Vaquero .....•.•....... Idem...•...... ,.
Reg. Alava, 56....................... »Celestino Rey JaU Idem......•....
Re". Cuenc~.27........... »Va!entín Oleaga Tel1ería Idem .
Reg.Africa, 68 ..•••••.••••••••••.••... » C:eles~ino Colorado y García R<;>bés. Idem .
Reg. Luchana, 28.••••••••• ,..... .••.• » I'r;:mcI~C? Nov?a y Manuel de VIllena Idem .
fdem: » Jos6 VIsIedo Ferrer Idem
1
Seco amet.as afecta al Reg. León, 38.... » Pedro Fernández de Córdoba y Ov6.'1S Iclem .
Bón. Caz. Chiclana, 17 ••••••••........• » Arturo B~quero ~amos.••......... Idem
1Reg. Palma, 6r ) Juan AgUIló Martl Idem , ••••...
1.
05 tenientes•..••. Reg. Aragón, 21 »Benig?o Castrejana B~ñuelos..••••. Idem .
Recr. Inca, 62 ••••••••••••••••••••••••. » FranCISco Mulet Carnó, •........•. Idem.•.•...•••.
Sc;'es Ordzas. de este Ministerio..... »Antonio Hernánclez Comes •••....•. Idem..•....••••
Reg. Jl.klílla, 59 .......••••.•.•. ,..... »Antonio Gómez Romagosa ••......• Idem.•••.••.••.
Reg. Isabel la Católica, 54.. . • . . . . . . . .. :& Segundo Armesto Guerra, .....•... Idem, .......••.
Re:g. Las Palmas, 66 • • . • . . . . . . . . . . . . .. ». Ecl'.lardo Rodríguez Couto .......•.• Idem .
Reg. Guipú;;coa, 53. . . . • . . . • . . • . . ... . .. »Antunio ele la Rocha Sauva11c•...••. Iclem.•...•.•••.
Re". Extrcmadura, 15 .• ,............. » Alyaro Galán Fabián •.••.•.••...•. Iclern.••••••••.•
Reg. Córdoba, 10..................... » Au!;usto Comas·Delicado Idem .
Rég, San Fernando, 11................ »Inocente Suárez Palados Iclem .
Rf'~:. (',nipth"o:1, .~.~.......... .•••••••• ,. O:~('stino Cárcamo Artacho •...•... ldem .
iv.:i {~.j?, 'r:~:'if;t, ~q _ ~ _ 41. ~ •• ~ JI 10 ~ :1. fl)sé P('f\", i Ir rn;h;t.~vl~ .• ' • 1l 4I \'(,1e111 ~ ~! . I .
• ...~_M!. _.... PU • , ."., na mi ,. •
Madrid 4 de enero de ¡ 910.
5 enero 1010 D. O. núm. 3
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efectivi-
dad que en la misma se les asigna.
De real orden lo di¡;o á V. E. para su c~nocimiento..,
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1910.
[:rculal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:l tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, e:l propuestC',
ordinaria de ascensos, á los oliciales de Infantería (E. I<..)
comprendidos en la siguie:Jte relación, que principia con
D. Benito González del l\.Ío y termina con D. Silvestre
Carda Iglesias, por ser los más antiguos de sus respecti-
vas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; Seiiar...








Capitán .........•. Zona de l\Iadrid r;úm. 1 ••••••••. D. Benito González del Río............. Comandante ...•... '1 19 dibre. 19°9
Ler Teniente•..•.. Reg. de Vizcaya, 51 ............ losé (rarzú Félix..................• Capitán.............
"¡'dem.. 1969Otro.............. Reg. de Tenerife, 64............ » José Sa1Jvedra González..... , .•••.... Idem ............. "1 19 ídem.. 19°9Otro.•.•••...••... Reg. de Bailén, >4 •••••••••••••• ~ Silvestre Garda Iglesias•.....•...... Idem .•••........••. ¡ 29 ídero.. 190 9






Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor...
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 4 de enero de IgIO.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta-
ria de ascensos del presente mes, á los jefes y oficiales
del arma de Caballería comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Gumersindo Pérez Ramos y
termina con D. Alvaro Rodriguez Fernández, por ser los
primeros en sus escalas respectivas y estar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que en dicha relación se les
asigna. ,
Oe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Capitán' general de la primera reglOn.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los coroneles de Infantería D. Manuel Díaz
Rodríguez, vicepresidente de la Comisión mixta de re-
clutamiento de Madrid, y D. Luis Hita González, sargen-
to mayor de la plaza de Cartagena, pasen destinados, res-
pectivamente, á situación de excedente en esa regi6n y
á la Vicepresidencia de la Comisión mixta de reclutamien-
to de Madrid.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 4 de enero de 19IO.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la tercera Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, y debiendo proveerse en la for-
ma que determina el caso primero de la real orden circu- Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
lar de I8 de noviembre de I905 (D. O. núm. 258), el Rey sexta regiones, Comandante en jefe de las fuerzas del
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los que aspiren ejército de operaciones en Melilla, Presidente del Con-
á ocuparla promuevan sus instancias en el término de un sejo Supremo de Guerra y Marina, Inspector general
mes, á partir de la fecha de esta disposición. ! de las Comisiones liquidadoras del Ejército y Gober-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ nad.or militar de Melilla y plazas menores de Africa.
Relación que se cita.-------:----------...:.;.:.:.::.;;.:;;;;.;;;...::.:.::.;;..~;.;.;.;..-----;"'------::-----
EFECTIVIDAD












Juez instructor permanente de causas ('n)
Comandante.. . . la Capitanía general de la primera re..¡D. Gumersindo Péi"ez Ramos •..• , •.•.. T. coronel. .•••.
gión ..••.•....•••....•.•...•...... J
Otro .•••••••••• \Regimiento Húsares de la Princesa .... 1 » Enrique de la O y L6pez.••..•••.•. Idero........... 21
~ AYUdante 'de campo del general delOtro........... división D. José Serrano y de Aizpú-( » Mariano L6pez Tuero .•..••....••.. Id¡¡:nl........... 114rua l. '
Capitán .••••••. ll LO Dep6sito de Reserva •.•...•...... ¡ » Pedro Baena Silcs ,.••..•..• Comandante..••
~Excedehteen la primera región é Ins-~ ,Otro.. • • • . • • • • • 'pección gereral de las Comisiones Lí- » Enrique :tI'1aroto Carro .••••••••..•• Idcm.•••••••••.quidadoras del Ejército..•••..••....
Otro.,.: ••.••.. Regimiento Cazadores d~M:aríacristina.] » C1Jrlo~ Arauja García" IdeI? •..•.••.•.
l.er temente... Idem Lanceros de la Rema............ »FrancIsco Bello Fonfna CapItán..•..•••
Otro ..•.....•.. Idero íd. de Borbón .. '.. ', '. . . • •. ••• •. •. " Jesús Villar Alvai-ado ...•.•••••... Idero..••.•••.•.
Otro Idem Húsares de la Princesa ..••..•• , ¡ » Román López Bneso " Idcm.•••.•.••..
Otro .•• " ••.•• , Idero Lanceros de Borbón ..••.••••. "1 » Moiséll López y del Amo.•.•••••••. 1dero.•••••.•••.
Otro .••.••••• ,' Idero íd. de España................... »Alvaro Rodríguez I<'ernández •••.••• 1dem.••••••••.•
.
MadrId 4 de enerO de 1910.
D. O. riúm. S 5 enero 1910
LUQUE
•••
Señor OrdenaClor de Bagos de Guerra.
Señores Capitanes generales ele la segunda y tercera regio-
nes.
<";., R.elaci6n que sr; cita.
Comelea
D. José de Quiroga y Losada, Marqués de Santa Maria
del Villar, ascendido, de reemplazo en la primera
regi6n, continúa en la misma situación.
~ Francisco Llinás y Breva, ascendido, de l'eemplazo en ,
la tercera región, continúa en la misma situación. LUQ}TEMadrid 4 de enero de 1910.
Ten1e-:.tes coroneles
D. Federico Baeza Lcdcsma, de la ~om:J.ndancia ele Ma-
llorca y en comisión en el Parque regional de Va-
11adolid' á excedente en la séptima región, cesando
en dicha comisión.
» :\Tiguel Villalonga y l\lontaner, ascendido, de la co-
mandancia de Mallorca, queda en la misma C011l<l!1-
danda.
» Eugenio Garda' y Acha, ascendido, de la comandanda
de Pamplona, á excedente en la quinta región.
» Ramón Alfonso CaneUa y Secades, ascendido, de ex-
cedente en la séptima región,.continúa en la misma
situación.
D. Gregario Garda y Rllhio, (1fd, S,O n:~~;micnto mot.taefv,
al 9;° regimiento mOl1t<ltiO.
» Le6nides Hermoso y r ópc'?', (le la com:¡l1cl,l1",c::a lb
Cartagena, al 6.° regimiento montaJo.
Ca?itll.l:les
D. Antonio Olleros y Gómez, dé la Inspección general «e
las Comisiones liquidadoras, y en comisión en }.a
Inspección de los Establecimientos de InstrucciÓlll
é Industria militar, al regimiento ligero, 4.° de ca...-
paña, cesando en la expresada comisión.
» Antonio Muñoz y Jiménez, de la comandancia de Car-
tagena, al 12.° regimiento montado.
» Salvador Guíu y Larios, excedente en la primera re-
gión, al 9.° regimiento montado.
» :J\liguel Rivas y Vivis, de excedente en Baleares, á la
comandancia de Cartagena.
O> Pedro Barrionuevo y Ruiz Soldado, de excedente en la
segunda región, á la comandancia de Cádiz.
O> Andrés Escofet y Sancho, de la Inspección general de
las Comisiones liquidadoras, al 2.° regimiento mon-
,tado.
» Gerardo Ravassa y Cueva, del 12.° regimiento monta-
do, á excedente en la segunda región.
:> Alfredo Zuricalday y de Otaola y.Arana, ascendido,
de la comandancia de San Sebastián, á excedente en
la sexta región.
» Manuel Lecumberri y Vicente, ascendido, de la co-
mandancia de Pamplona, á excedente en la quinta
región.
-~ José Andreu y Batlle, ascendido, del primer regimien-
to de monta~a, á excedente en la cuarta región'.
D. Pedro Herrera y Soto, ascendido, del noveno regimhm..
to montado, á excedente en la cuarta región.
» Leopoldo Rueda y Fernández, ascendido, del 13.° l'egi-
miento montado, á excedente en la quinta región ..
» José Gallastegui y Artiz, ascendido, del quinto red-o
miento montado, á excedente en la primera regiÓn,
:FrimerOB tenleutes
Coma.nda.ntes
D. Gregario Pérez y Acosta, de excedente en la prim,era
l'egi6n, á la comandancia de Pamplona.
,. Fran~isco ~uñ6n y Chac6n, ascendido, del regi-
mIento lrgero, 4.° de campaña, á excedente en la
primera región.
~ Antonio Juliani y Kegrotto, ascendido, del 2.° regi-
miento montado, á excedente en la primera l'egión.
) José Castelo y González, ascendido, de excedente en











Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con~
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regJa~
mentaria de ascensos del arma de Caballería (E. R.), co-
rrespondiente al presente mes, al capitán D. Miguel Corta
Navarro, del 7.° depósito de reserva, y primer teniente
D. Francisco Bernáldez Claver, que presta sus servicios
en el regimiento cazadores Alfonso XII, por ser los prime-
ros en sus escalas respectivas y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confie-
re de la efectividad de 6 de diciembre último.
Es al propiQ tiempo la voluntad de S. 1'1'1. que el co-
mandante ascendido, continúe perteneciendo al mismo
depósito de reserva á que estaba afecto en su actual em-
pleo, y que el capitán, igualmente ascendido, pase desti-
nado al tercer dep6sito, en situaci6n de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Cazadores de Maria Cristina,
27.° de Caballería, D. Manuel Navia-Osorio CastropoJ, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, se ha servido concederle seis meses de
pr6rroga á la licencia que se le otorgó mediante real or-
den de 8 de junio del año último (D. O. núm. 126), pal'a
contraer matrimonio con D." Maria de la Luz de Meras
Navia-Osorio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1910.
LlTQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. :
Señores Capitán general de la primera región, Coman-
dante en jefe de las fuerzas del ejército de operacio-
nes en Melilla y Gobernador militar de Melilla y pla-
zas menores de Africa.
SeccIón de Artillería
DESTINOS.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relación, qu~ da principio con
el coronel D. José de Quiroga y Losada, Marqués de San-
, ta María del Villar, y termina con el primer teniente don
Le6nides Hermoso y L6pez, pasen á servir los destinos y
á las situaciones que en la misma se indican.
De real orden lo digo á 'v. E. para su co~o'ciU1ientoy
nemás efectos. Dios guarde á .V. E. ,muchos años.
!Madrid 4' de ~nerode 1910.
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Sección de Ingenieros
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido destinar
al regimiento de Pontoneros al capitán D. Fernando Fal~
ceto y Blecua, que actualmente sirve en el primer l'egi-
miento mixto. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
elemás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma~
"d 4 de enero de 1910. .
L'UQU.R
'.tíor Capitán general de la quinta regi6n.
~ño.r Ordenador de Ragos de Guerra:.
~- .....-....o(lll<tiilllll'lit' _
Sección de AdministracIón MHiíur
BANDERAS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de una ban-
dera nacional al Parque administrativo de suministro de
Cartagena, con destino al castiilo de Galeras de dicha
plaza.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos. Ma-
drid 3 de enero de 1910.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
ele pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
k.elaeion que se cita:
EIll.pleos
EFECTIVIDAD
Destino ó situación actual XO:JllRES . Bmpleoque SCI les oonílere
'Dia :Me. Año
--
1Excedente en la primera regiónl \
Médico mayor. . :Jo: en ~omisi6; en la legación de D. Federico Baeza y GonzMvez.•.......•.....Subinspec~ormédi- 28 dicbre
T' .,.~.' • Espana <;n Tanger.... : •...•.• ) . , ) co de 2. clase .•. 19°9
1\.tuh.O pnmero. ".:r reg. ~lIxtO<de In~en;eros.... ,. Lu:;s Fernandez y Jilro ........•.......... ::\Iédico may.or ..••• 18 ídem. 1909
8t.r~'" .•••.... Rcg. Inf. de ?lall.orcd numo 13... ,. LUIS Torres é Ibarra..................... Idem ..••..•.•.••. 28 ídem. 1909
",<eOlCO segundo Iclem de Guadalapra núm. 20... )} Ju<m Romen y CualJado ..........•......•. l\fédico primero.••• 18 ídem. 1909
Otro..••.•.••.. Idem de Toledo núm. 35.. ..•..• »Dacio Crespo y Alnlrez.................. Idem •...••...•••. 28 ídem. 19°9
Sección [le Justicia yasuntos genernles
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo á 10 prevenido en el real decreto de 22 de julio últi-
m,-0 y reales órdenes circulares dictadas., para su aplica-
Clón en 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre pr6ximo
pasado (D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien
conceder, con carácter provisional, la pensi6n de 50 cén-
timos de peseta diarios á las esposas de individuos reser-
vistas comprendidos en la siguiente relaci6n, que empieza
con :Maria Amable González da Fonte y termina con Lo-
rcnza Cisneros del.Río.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios güardc á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 19ro.
:iJIad.-1d 4 de enero de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha tenido á bien- con- j
ceder en propuesta ordinaria de ascenso, el empleo de 1
veterinario mayor al veterinario 1.° D. Tomás Hernández 1
1"Iorillas, y el de veterinario 1.0 al 2.'" D. Bla3 Torralbo 1
Jurado, que sirven, respectivamente, en la primera coman- !
dancia de tropas de Administración militar y en la com- !
pañía del mismo cuerpo afecta á la segunda brigada mixta !
de cazadores, por ser los más antiguos en las escalas de I
su clase y estar declarados aptos para el ascenso; debien- ¡
do disfrutar en su nuevo empleo de la efectividad de 18 I
de diciembre último. !
De real orden lo digo á V. E. para'su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma- ¡
drid 4 de enero ~e 1910. 1
LUQUE
Señor .Ordenador de gagos de Guerra:.
Señores Capitán general de la primera región y Coman-
































2.° ,.~. mor.t¡¡,Qr.. de Ail~me1fa.
Raíl. Iuf.... !J;:;.1>!allll. CalóH~.
Idem de SabCioJ!.Il.•.
It."Qm IsuboUa Oatt1Me:a.
ClaMe 7 nombre. de 10& e&Ulla1ltaa
Ott'O, Inlilli<'Gio Vegl1 Cruz ..•.•....••••.• Reg. Jul." ()e Toledo.
Otro, Je,g¿ Cordón. Gonzlálell••..•••••••••• Bón. Cazl\Coores dl3 C~t1fia-_
Otro, M!>rlaun GODzá!e:\ <:J:ue!ll. ••••••••• " Reg. Inf,.merh de Güipúzcoa..
Otro, Tomáa Rl)dr!:~\ltlz Andrei:l.... . •. • • •• [dem dl:l f:hencll.,
Otro, ~¡xto l{uiz HO!1~áie~ ~ •. fdem.
Otru, Nicoml:lu"s I~{l,lln S.Ül;,¡e:1 1A.(lminl~t3'ad,)n Milit'P.r.
Otro, .Ioeé ,:o;nrn ,Jill'''n¡,z. . .•.••..••••• 1P.Pg. Int....}lterill. oe !:!.;boYIl..
Otro, José lü\wóu Tun';) Uuu....••.•... , Eón. l]az,],Ü'.lr" s da ]!;stella.
Otro, ,Tonquín P>lni!l.gtl~ VeliUt "Ideln'
Otro, P"dIO Reulol:Hj(lnzález.: •.••••••••• ¡[dero d>: S.lh9Ya.
Olre', Bugf.1d-J SUvau'le fncóglll:itlo •••••••• Idem d'l MUt'cía.
Otro, José Trllva O~ncl;lla !dem ne ZÁIl'lora.
Otro, Francisco Z:lpstero M~nil!Cón••.••• ~ Eón. Caz. de Barb:t!!tro-.
Otro, Pedro GaTCfa Pérez. '" ••••••••• u .lReg. lnf.a de Burgos,
Otro, Juan Mutioz E8P'fiO•••••••••••• , •• , IBón. Caz. de Alf<Jnso XII.
Ot:o, Remigb,Pérez ~·~~ntll:Hl?~•.••• ~ •• ,. Ré'g, Infa~terfa .de Vad-Rá$.
Ot.o, M~tlas l"meo '-lll;l.OVlilall •••• , ••••• lclem de üravelmn.s.
Caja de Recluta
en que
l!E! les consigna el pago
L<O'ón núm. 92 .•••••••
$evill" núm. 18 .•.••..
l'li\aveta núm. 7••••• ,
Cáceles nüm. 11)••••••
Lugo ... ; ... !IMonforte núm. 113 !1!'(}ldadO, David Mtn·tmez de 1ll. Flll1el!lite•••••§.,g. Infantaíu. de León__
ldem ••.•••. [dero 'Otro, José Otero González •••••••••••••••. dem.
OOrulillo ••••. ¡!santlago nllID. 105 Otro, Juan Otero VIIFela 'Mero Murc!...
Leóll ••••.• " León nüm. 92 Otro, Clvdoaldo Pomar .P6rez ..••• , •••••• ·rdem de Eurgpa.
RESIDENCIA







ldem 7.a .. ; ..
Idam Vícttll'ill.Rodríguez Gil. ,\p~l Barraco '" '" '\vil:t .
Idem •.•••••••••.. J<'elipll. Bravo Mal't~n ,¡!HUe?lls.••• ~ ••••••. ~o¡'.,dij•..•.
Idem •..••••.•••.. LUClal1~Toro hqlJ~el'd~•••••••••••.•••.• 11.T:.trawep .•••. ~ •• :. v~cere13.••.
Idem 7.a•••••••••• Venancllf. Alonsu Gonzalez .•.•••..••••.. ,V::Ilveroe del (Jaool-
I no León ..
I" t 'H' i E . '" ' , '11 S . '1~nnque \l ,lgll n .SpluO•••••••.•••••••. I:-ieVl 1I........... ,a~ll s.. • .
Floreutin¡¡, del Amo y de los Reyes ...••.. IAlc¡llld¡~t"del$. 3at'a T•.·ledo.•.•..
M¡l,urícin Rey 8ünguíno•••••••.•.•...... ,ICas;1' de Cáceres. 'Jacel'el'! •••
i\fe.ría Afluudón Rodtlguez Cachá'n •.••••• 'Cvrbillos de lus Ote-
. . 1"0S L",úu IILflóu núm. !J2 "loabo, Lore:m:o 8,mb Marta L6p(ja ••• ~ •••• Reg. Iuf.a ele DurgOB.
Idem 3.9, 1Remedie., Gil Lópell Monon.r Ali,;ulIto .• "llcülc;mte núm. 4.S., •.• S¡;¡!uado, JQ8á AJbiUflr Bosquid Bón. Cnz. de Reus.
Idem 6.a , :'Ilr.La Hernt,ndo Paniego•••••.•••••••••• Jaramillo quemado. Bu] g.. 0'1•. ' .• ISUf:l()S núm. 82..••••• Otro, José Blauc() Up-no., .. . ...••••••.•. Rsg. Inf.a de GnlpÚzcoa.
Idem · iY1!nia VaiÜR:1UZ Gran·dal.· ..••••.••.••.•1Sel:IY<l· .••.•... , •..~"ll:.ill-l",l'.• 'jl.'tnrelawga núm. 89 •. Otro, }11'¡fiuelllirquin Pando Idero de Cueilca.
Idem .••..•.••••• 'I:::ntoni~ ¿',:;.'.a ..fuente Ga,rcfs.•••••...•..• , ¡l:lnl'guf-!:: •••• ',:'" BJH~Vfl..••. '1IB~rl;":s núm.•8Z Ot~o, ~~i~nu Va~lp.a,,:~id Calvo rdem de ~ll.n. :Marcial.
Idem 7.8 ••••••.•• '[ ie·.. d~·sll1 .r e.e!l H.odriguez ¡Gunl¡¡llza del 1 lUO. Lel", .••••• ¡Leun núm. 92 .•••••.• Oho, Clpliano BaJO B~J')' •.••••.•..•.••• 1:1em de Bur,;;os.
Idem 6." Petra de Cea Garcíit ,.1 Pednz,\ de Ünmpoi:J P¡~;';n(Jl'i •.. Iy,,:ellcia núm. In ...•. Otl'o. Simtiago d'9 Oen. Pt"l'oz 1dem del Rey.
Idem 2,8 •••••••••. Catali?n ('h¡~d~ Pancho .••••••••••••.••• '11~ucd'lla !lel PUtl'tOI~-lu"I\'a..... ,I!Hu",¡va núm. 2l)••••.• Otto, ;rOBÓ C:0utr~r¿s Ga'?ía ••••••••••••• Bón. Caz. de Tarifa.
ldam 7.11 •••••••••• ?,I<:<t,¡nlllo G.u·;::;I'.Jo DOH.lingl1ez .•••..••..... ,,¡Fuentes sec:;¡s ZarUOl't\ •••• 'Toro núm. 97 útl'(), FranCISCo Oonel'3 Lopez Reg.lnf.a d2 ~bú~n.
Idem <l.a. ••••••••••1D3H.;,llrpilr,;.!OfJ ~rtí C:crvaa..•. : ..•....•.•1¡¡TOrrente •••..•.•. , Vl\lünc~a •... Iiyrdell.ía u(¡al. 43 .•••• ¡Otro, RIcardo Olinaídi ::iit!'1'ígue\!i••••••• '1 Uón. Caz. dE> Alba (le TQ~m{'a.
ldem ,," ,!liJSn!Ilrh1.\c'.lC2 ErtlnGtl Sl1P.<;llUJIl ",., •••!Secllf, .• , •• , ••. " !');;t.bl'on.. ,,;;·,bst·."<.n lillÁ1lt. ::'11 •• " ¡()Itl't', ,J'\'.",n \'eH1;lFr. nOVlrlt ••• " " ••• 1dem {1(' E~t"l1a•.
ji
li=========
/1 Pueblo I Provincia
------1-------------11 . 11 I f---------~ ~M!tl'ia Amable González .da Fonte•.•••••••. ;Pant6n ..•.•.•••..
Carmen Gómez López:; ••.•••••..•••• , .liChll.~tl1da ...••.•.•
Josefa Rosas Varela; \;Sll.lltlSgO •••••••.••
O!Í.~dida Rodríguez Contrarss .•••.•••.•.• iGa.lleguillm .•...•.
María AngeJa. (jutíérrez del Barría.•... , .8ltn An<lrés del Ra·
1
1 banado : li!em ld~'m .
100m .•••••.•••••. Eug!\lJi~Lab:::ülor rj[ulas .••••.•••.•.••.. ,Salamanca... ..•.• Sahtmll11c,¡, .. Salt1mll.coa núm. (l8 •..
Id!3ro 8.a Pt'regl'inn. Bokma 1cógnito ¡Santlagu .•..•.•••. ¡j,¡rutia ::lIlJJti~go núm. 105 .
Idem •••••• ? • • • • •• Dolores Cabaza Pallás ,OarbaHo. • . . . • • • .• [den,.:..... ,JorUfiit núoo. 104 .•••.
Idem 7.0.••••..•••• 'r~[ldüraFernánder. SJntos .••.••.••••.•• '11~úto de la Vega.•.• León .•.••• 'IASf,orga núm. \l3.•..•.
Idem;' • • • • • • • • . • .• Amara ItQmero Blanco. . . • • • • • . . • . . • . . •. .\íorl"zl1t1la de!vs In·
I fanzones•••••••• Zamora ••••. Zamora núm. 98 ...••Idem 2,&.••.....• , 8:}col'r,) Torrea Palomo ••••••.••••.•.••.. Antequer'l •••.••.•.VláJag<l..... \A.uteqUl;>rll, llúm. 37....
ldero O."......... A.ngel'l Cuevas D.{e~.•.••.••••.••.••.•... ,lllSC8rreYel:l•••••..• Bnrgos..... f¡U r g"6 núm. 83 ..•.
Mem .\yclir!11 )'h~fiOZ Rebolledo Torrelavl'git, ..••.. ~ant"!ltier TOr1'slavelll-llllm. 89 ••
fdem B.¡¡~dB Vihegas PreBmanes .••••••••.••. \ILdem ..•.......... Ldclll ..••.• ¡1[<10m ......••...•.•.
!dem 5 Rosa A~'¡lmHgoyenVidl1.urreta i"llllu~a:)IlL •.•.. ,. ~hv..¡,rr!\•.••. Pil.tllpk'~Hl. nú<u. 7(' .
Idem 1.8.•••••••••• AtanaSia J1oIDl<nO Herrero... . • • • . • . • • •• ¡l:h:seUCUL ........ Cáceret! ...... ·Pll\St'llCHI. núm. 16 .
ldem 4.11 •••••••••• :tlarfa L¡¡,vernia Beltrán••.••..••.. , .•..•. 1:'"ls ....•..••.•... '1;"rOl19. •••• ,¡IGerona núm. 70 .••...
Idem 1.a lriés Soto Masil •. " •••..•..••.••...••.• , ¡,Ylbjadas Oácerel!l.... VillallUev~de la Sere·I na mim.H '" Otro, Agustín V¡<.>t'nt~ Plz:¡¡rro "
Idem •••••••••.•.• Fr;,ncisc¡J. Jinléntz Rico ••...••..••.••.•. ¡Cáe,ll'es.......... !t:Hn.... . ,Olícel'oo núm. 15 ....•. QtrtJ, Juan Vl:!:oU' .l!lll·lláll'h·,: .
Idero .••••••.•• , .. Isabel Jímtbez G:ttcía :............. ILucHt:Js 1',Jledo TlllavPr3. núm. 7..•••. Otro, ~plf<tnio Cuet"t.\ Ó!O Ma.irid .
Idem ••..•••. ' .•• P¡¡,ula GÓ!.loez Hernánrlez 'l!v(c,¡,dllja Aviia...... A.vilu, mlm. \) ..••.•••. OtIO, Domingo Sanch"z. D. r~h6n .
'Idlolm 8.- ..•.••.•.. fusta Martínez &lto•..•••••••.•.•.•••••• Ares..•••.••.•••.. Ooruíia .•••. ~'''rrol núm. 107. , ...• Otr,), Jo..é Bermú:}¡>z Fnog,••.••.•••••.••.
Idem l." •••••.•.•• María Hemero de 11' .Montaña .••.••.•••.• Jáceres .....• , ••.. CácorNl .•• , Oáceres núm. 15••.... Otro, Rufino Garcill. Pll.fel1>s..•...••.•.••
Idem Fditift Fuentes Candallja Villilga!cia.•.•.•.. Badbjoz•••.. Zafm Ilúm. 13 Otro, Luis Viejo l'i:z,lU'lO..... .. •••.•.
Idem 8.:•••••••••. ;;os~Re!.. }:!¡H~ez 'IJd"n~en~u ••.•••••.• Pont;veura•. í\lllte\'edl'~nüm. 114 Otro, Bal:i~n:\(lro Padíii ~~J·lláUt!&;¡••••••••
Idem 1. •••.•.•..• 1:lla, 0\1\ .. y F.ores.•.••.••••••.••.•••.. jrallJ..l[e1!t.••••••••• Tol~Ho•.••.. ralaveranum. 7••••.. Otro, Eml110 Rivera ál.".. ,á .•..•..•.••.•.
ídem 8,11.; ••••.•••• OU!loepci,'¡u Agnhl,T Rey 1Vedra •.••••••••. Corníhl.•• ,. S¡¡nti(\g~) núm. 105 '" Otro, Manuel Saijo Ceveiro •.•••••••••••.
Idem l.a ••.••••••. Isab"l CAlvo liüdríguez..•.••.••••.•••••. ~lbjadd.s•.•.•.••.• Oácares ..••. Villanuova de la8ere·
na núm. 14 Otro, Joeé Cintero Tostado 'Iadem Castm41.
o\.vila nÚm. 9 Otro, Luis Dandil CandiL Mem de &1!>0Y8.
Tolad,) núm. 6.•..... , (jtte, Frnctuoso Herre.l"1i Til'1l.do•••••••••• AdminisiW!.ción MHit:l.r.
üác~res núm. 15••.••• Otro, Isidro Fernánde¡¡ Cl,wa.."o••••••• " 81Ulidad Militar.












Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este l\linisterio en 13 del mes próximo pasado, instruído
coh motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Agustín Brocal Torres, la
excepción del servicio militar activo, como comprendido
en el caso 10.0 del arto 87 de 1p. ley de reclutamiento; re-
sultando que por real orden de 4 del citado mes (D. O. nú-
mero 275) se dispuso ellicenciamiento de los reservistas, y
hall;índosc por lo tanto en su hogar el ¡lermano del intere-
sado, llamado Francisco, por cuy;a circunstancia desapare-
ció la cansa en que el recurr~ntéfundaba la citada exqep-
ción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Valen-
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
***
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este l\linisterio cn 11 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida dellPués
del ingreso en caja, el soldado José J\lontaner Moreno, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 10.0 del arto 87 de la lcy de reclutamiento; resultan-
do que el il1tere~ado pertenece al reemplazo de 1905 y
que su hermano Miguel fué declarado útil en el alista-
miento de 1908, por 10 cual éste era el que tenía derecho
á alegar la citada excepción, puesto que aquél ya se halla-
ba en filas, el l\.ey (q. U. g.), de acuerdo con 10 propuesto
por la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Valencia, se ha, servido desestimar la excepción de re-
ferencia.
De real orden 10 digo á V. E. para s.v conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1910.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEI.; EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Otero Vidal, vecino de Angrois (Coruña), en solicitud de
que se le conceda autórización para redimir del servicio
militar activo ;'Í su hijo Manuel Otero Rozas', el Rey (que
¡ :ios guarde) se ha servido desestimar dicha petición, con
arreglo ;'Í las prescripciones del arto II4 de la ley de re-
clutamiento y real orden de 11 de mayo último (D. O. nú-
mero I05).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 19ro.
Señor Capitán general de la octava región.
***
Sección de Instrucción, Reclutamiento vcuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo de oficial segundo, con la efectividad de
esta fecha, en virtud de 10 consignado en la ley de ll8 de
enero de 1906 (D. O. núm. 19), al que lo es tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. Antonino Aleo-
dod Bellido, el cual deberá continuar en su actual destino
en la Dirección general de Cría Caballar y Remonta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\fadrid 4 de enero de 1910~
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de 'reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fecha~, con los números y por las delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación sc expresan; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el depósito ó la persona
autorizada en forma legal, según dispone el arto 198 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 19ro.
* * *
Señor Capitán general de la cuarta región.
LUQUE
Señores Capitanes genel'ales de la primel'a, sexta, séptima
y octava regiones.
Señor Ordel1ador de pagos de Gijerra.
LUQUE
mero 170) Y en analogía con lo resuelto en la de 2 de
enero de 1905 (D, O. núm. 3). . .
De real orden lo digQ á V.' E. para su Cl.,1noc.,:mlento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. El muchos a,:lOS. Ma-
drid 3 de enero de 1910.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V: E. ClotfSÓ :t
este Ministerio en 13 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenidá después
del ingreso en caja, el soldado Ramón Melé Bresolí, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en cJl
caso 2.° del artículo 87 de la ley de reclutamiento; resul-
tando que el interesado pertenece al reemplazo de 1903)
en el que fué declarado condicional, en cuya situación
permaneció hasta la revisión de 1906 en que se le clasil1c6
como soldado útil, ingresando en filas en L° de marzo (~e
1907; considerando que con arreglo al artículo 7.° de la::
ley de reclutamiento, todo individuo que haya cumplido
seis años en una ó en las tres situaciones activas, 2. a, 3.a y
4.a del artículo 2:>, ob.tendrá sin demora el pase á la 5.a si-
tuaéión ó segunda reserva; considerando que en virtud de
lo prevenido en el artículo go de la citada ley, les es de
abono á los interesados para extinguir.el plazo de seis años
en situación activa el tiempo que hayan permanecido como
condicionales; considerando que el expresado individuo
cuenta más de seis años de servicio á partir .de L° de
agosto de Ig03 en que efectuó su ingreso en caja, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que sin necesidad de
resolver acerca del derecho que al interesado pueda asis-
tir á la excepción que solicitá, cause éste baja inmediata
en filas, por pase á situación de segunda reserva, como
comprendido en los preceptos de los artículos citados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ta-
drid 3 de enero de 1910.








Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó .á
este Ministerio en 1 5 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Francisco Juan Serra, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso L° del arto 87 de la ley de reclutamiento: y resul-
tando que el interesado pertenece á situación de primera
reserva y que no se halla prestando servicio en filas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Valencia,
se ha servido desestimar la excepción de referencia, con
arreglo á la real orden de 9 de abril de 1879 (C. L. nú-
cia, se ha servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientQ. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1910.
***
.Excmo. Sr.: Visto el expédi~nte que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, instruído
con"motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del íngreso en caja, el soldado Ramón Botella Bosch, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que el interesado. pertenec,e á situación de primera
reserva y que no se halla prestando servicio en filas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Segovia,
se ha servido desestimar la excepción de referencia, con
arreglo á la real orden de 9 de abril de 1879 (C. L. número
170) y en analogía con lo resuelto en la de 2 de enero de
1905 ID. O. núm. 3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 19IO.
Seriar Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. eursó á
este Ministerio en 13 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida despues
del ingreso en caja, el soldado Juan Rico Arroyo, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que el interesado pertenece á situación de primera re-
serva y que no se halla prestando servicio en filas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Valencia, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, con arre-
glo á·la real orden de 9 de abril de 1879 (c. L. núm. 170),
yen analogía con lo resuelto en la de 2 de enero de 1905
(D. O. núm. 3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de enero de 1910.
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***
~:IlBRESDE LOS RECLUTAS
MlL~l'id 3 de enero de U110.
f oUPO nWJI umml6Bt "., :itU:::= , """"' Z. (l N A Dlt US llAR'!'!lI
...L11 Pueblo •.~rOT¡nol&H ~~ ~ _A_t'í_O_11¡i D_1_1'J._G_o.__
Pllntaleón M\!lado Calderón..•..•.•• 1007jZafra ,Badlijaz 8adajoz...... 21 IlgOl!lto HH.l'71
Antonio lJ:g"ilu~Oyarzábal..... •• .• 1\)O~7 Bego,fia jVheRYQ. ••• e,l1bao ...•.•1 20 fabro .. 1908
EdulUdo Honzález Gmiénez...... •. 1\){)7 Enmedio ••••• Santander. !)Rutauder... 30 die bre ID01
Manu~l González Serrano.•.•••..• 11107 r.FermOBilue.••• Zamora ZiIl,Ínora. ••• 1~ sepbre H107
{\tanuel Pardo Fernández ÜlO7 )hantnda tU(50 Lngo....... 26 diCbrej 1907
..lesós Pérez Soto.. .••• • • • • • • . • • • • •. HlO Bobercs •••••. OteDiJo •••. ú'.reuee...... 27 fabro.. llJOS
__r" 1 1Ii_ "(
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas que depositaron para 'res-
ponder de la suerte que en el reemplazo pudiera caberles,
según resguardos expedidos en las fechas, con los núme-
ros y por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
reladón se expresan; cantidad que percibirá el individuo
que hizO el def16sito ó la persona autorizada en forma le-
gal, según dispone el arto 198 del reglamento dictado
para la ejecución de dicha ley. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de enero de 1910.
Señor Capitán gencl'al de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rdalion que se tita1..._ ...
,r ~ '. e u poi n&!! K U mIllC16~ h~llERO D& LO& llKSGE!ROOS ~J)ale~&clon6'l
P "-::::====;:==--"=== de Haciendll
t..'O;;fBREl'! D1I: WS Rll:CLUTAA l - 1'-- .-, "O ~ A . I I na expldlem¡¡
.. De De, l&e
u
cnrtas~ Pnítbl«> f'roT1nCl& D1~ Mea Año entrada. registro e pago
;¡-e-Ji-ü-s-p-,,-t-l'O-C-iI-.i-O-A-j-a-r-S-lP-'.-••-.-.-.-••-1-1":9-o7IjEnt~ambU_ ------1'1'" " _.. - --- II
1 IIgn;;8...... &mtancler •••.1antll.n,Jer .•.. '11 27 mnyo. 1907
1
'
Francisco ]}hu Satien .•....•.•• 1907¡¡Arr~dontlo•• td ..m •.... , ¡[dem... _, ..•.•. ¡ 1 oebre. lIJO;
JManuel. Ahascal .Fern~ndez.••••• 19Ú7il~llll!.ya._••• ' iti. ID ••••••• ~d.em.......... 18 s~pbre 1905
'G1l8p¡¡r Gll.lcl1\ Onmporredondo... 11l07IiLiá!W'-m,II .• -/ f.:!(>ffi ...... 'lj<.h~m. • - '/1 22 enero. f 19071
Iiau.il'o Casftl' Gtmez HJ071!'diera hlem •.•. "'llfLlem ~~~_1_11_0_7:.:.1 :.:. ..
Ahdrid 3 de enero de HilO.
-----.__...........""ull!l.nt'llliWlll:'DO-c s~·Jl...':lI!..BMlm.lI:lj_"""".,.. _
DISPOSICIONES
do la SubsenretarÍa. y Secclows de esto Mini~terio
y do las Dependencias centrales
SetcI~n de SlIniáad Militar
~:.,. PREMIOS DE REENGANCHE, .
L/rw!al'. La Junta Central de enganches y reengan-
ches de la Ordenación de pagos de Guerra, con fecha 14
elel actual, remite relación, con arreglo á lo dispuesto en
.la regla 8.a de la real orden circular de 14 de enero
de 1904 (c. L. núm. 6), de tres sargentos de la Brigada
de tropas de Sanidad Militar, clasificados para ocupar
plaza de reenganchados con premio, y de orden del .Ex·
cclentisimo Sr. Ministro de la Guerra se publica á con-
tinuación.
),Iadrid 29 de diciembre de 1909.
El Jefe de lo. Sección,
Jó~é de Lacal!e.
M:ai1ríd 29 de diciembre de 1909.
:n . •I Fechr.s 11
. en qne reunieron J
condicIones
¡para. el reenganche
OhservaciolJeSl:llltlndes NOMBRES ¡por la. el8.lllficac!ón
practicada





Brigada ¡le trOp!l3 <10 Sallidil.d Militar ....•••.•. Aur6\io Molina. :Núñez .•••. , .••...••.••• 28 julio.
Ideln.....••......•..•........... _..... _.• Jd&to }i'l'l,'nálldez Lópi'z ..••..••..•.•••.. Hl agoeto 1909 El que 6e les se·
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PARTE NO OI~ICIAL
Asociación del Colegio de Morfa Crlstlnu para Hnérfanos tle In Infanterm.
Relnción nominal de los 14~ huérfanos' que figuran en la esc.ala de a;;pirallt€'s y son lJamadofol á ingreso en dicho Cokgio, lo;; (:Iloks de·




















D.a Pilar , "L' fe' S 1 -
» l\-faria.•...•....••.. , ¡ aJus I la o an"s .. , .. , .... , .. , . , ,.
» Carrodilla.••••••.•. -1 l
D. Federico '~H /. d d L FD.a Beatriz. . • • . . . • . . . . . ernan ez e OJ'enzo errar., •••• ,
D. Román .
D.a María del Mar..•....¡ ~
D. Justo..•..••..••.•.•. Gúmez Jállregui. •.• , , ..•••••... , , •..
» ManueL............. ;Henor de 8 años.
»aGuillermo...••....•..¡ &
D. Manuela d 1 M A" 11
Am l · ¡e 1 azo ve 1) •• , •• , •••• , ••••• , •••» ala .
" Lucía............... fenor de S años.
D. Salvador Calvo Bueno..•...•.....•............•... _...••. jIdem.
:t Francisco Delgado de Fuentes , Iclem.
D.a Rita Santolaya Carrizo ..
~ María de los DoloreS.1 ~. ' ,
:t M.~ de la'Consolaci6n\Vl1a Masuen••.•..••.••........ , .•. / . ~
:t J?ha Compagny Fernández ,' ..•.•.•...••. ¡Menor de S,anos
D. VIcente ~ - . .
:& José ••••••••••••••... )Jorreto Relimpio••.....•.•... , ..••.
D;a ~:;f:::: ::::::::::::~ ~Menor de 8 años.
D. Fernando Conde Gargollo., , , .•. Menor de 8 años.
:t Enrique............. . dem.
:l' Augusto. •.•••....•.. , .
l> Alfonso...•.••.•. o •••
)} Antonio .••••.....• o.
D.a L~onor .......•..•.. Osu lVTO '1.A l....: na.1 re1. e , .. , .....•» llJ.ca ••••••••••••••
D. Alfredo.. . . . . . . • . . • . . Menor de 8 años.
:t Arístides.,........... Idem.
)} Albe¡-to.............. ldem.
» Rafael Santa Pau Ballester..•......•.•• , , ..•........•..... ¡ »
» Armando IS 1 D d t ~ »R-" 1 I o el' al' e , ..» d.Lae ..•...•......•• J »
)} Julio Gerona :Martínez...•..•... , ••• , .•. , •.••... '" •..•... , »
»José j' ~ »
» Felipe............... . ' Menor de 8 años.
lo) Luis.••••••.••...•••• Diez de Oñate eueto.••••.... , .•..•. Colegio de huérfanos de la Guerra.
D.a Concepción ..•••• , . • . (Idcm.
» Carmen.............. , ldem.
:t l\-faría Plasencia Magarolai' •..••••' ....••.••••.••. '" .•••. ;\'
:> Pilar, fZ 't G ' }r:. F~:~t:~~ .. :::::::::::( apa ero JarCHl.,., •••..•••.. , •••. '1
:> José .
:t Domingo G ' El . ' .D a Amalia arCla 01'1'10 .
D: Antonio: : : : : : : : : : : : : . . :Menor de 8 años.
» Javier •••.• ; • • • • • . . . . ldeu1.
D.a Isabel Santa Pan Bal1ester ..•. , .•....•.. , ..•.....•. , ..••.
D. Emilio IR 6 L ~D.a Máxima J ay n arrayoz , .•..•••• "
D. José López Sanz•••••. '.•.••..•..•.••.•......••••.••.••.•.• 1
" Juan Gámir L6pez ••••.••••••.• , , •.••...••••••••••..••.••
D.aIsabel ( ¡
D. Similiano ••••..•••• ,. G '1 R )Da Teodosia onzü ez ey•••• , , .•• , •••••.•..••• ¡
; María... :::::::::::: {Menor de 8 años.
» María del Carmen., . 'l'
:> Isabel............... . . .
D. Mariano Pé R ld' AlD.a Romana. • • • . . • • • . . . "rez- o. an varez, •••••• , .•••.•.
» Josefa ,.
» María Luisa.. . • • . . • ' Menor de 8 añOfol,
» Vicenta Hern<Índez Espinosa.•••••••••••.•• , •••• ' .•• , , • , •. \
D. Juan /p 1 d' C' Al d ~
D.a Julia \ a ou e omasema 01' a.• , •••••• '¡Menor de 8 años.
D. Tomás ••••••••••.•••1A' C fU' IIdem.D a Josefa ~ gUlrre ns '1 011 IIdem
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15°9 D." :María Dolores .•••.•. IA d T ~Menor de S anos.15 10 ~ Elenaf i n reu ovar·,·,·,················,Ideul.
1 51 1 ~ María Dolores .•••••. ( 'l'
1512 :> Rafaela 1\1' 1 Cl t15 13 D Francisco JJlgue emene.· •.••..••••... · •• •
1514 )·10sé ::::::::::::
1516 D."María ), ,
15 17 D, Francisco \Ortega de la 1 arre ..•..• ' .•...•..•• )
~~~~ Kai~~~~e~f~~~~~ ~~l~:: :( , " ')1
1521 D." Amalia......... ..•• IIIenor de 8 años.
1522 D. Camilo ••...•.••.••.. Earraca :Morales ..•••••••••...•.••.• Idem.
1523 }) Miguel............... Idem.
1524 D." Guadalupe.......... Idem.
1525 ID. Joaquín !,érez Alonso ....••...••••..•..•...••...•..•.. ···1
1526 » Bernardmo ) {
1527 D." Joaquina••....•••.•. \Eocinos Alonso ••.•.••...••••••..••
1528 D. Angel l
1539 }) FranclsCo .. ··········1 ~ .
1530 » ¡osé• ••.•••.•..••..•. JuanSaura ••••....•••.••••••.••.•..
1531 D. Concepción \ Menor de 8 años.
1532 »Angeles ~ . '1
1533 » Enriqueta· de Carlos Landazuri. •.•.•.••••.••••
1534 D. Federico .
1535 D.a Teresa 'IL . G' l )
1536 :> Manuela............ aregm OIcnc lea )Menor de' 8 años.
1537 » Pilar Barrio Refrancos 'IIdem. -
1538 D. Angel. ••••....••.•••{C '11 D' . j1539 » Juan \ aSI as lez •.••.•.......•••.•...•. Menor de-S'uños
1 ::40 D aL'" • ir ..... D" • .. .. 'Id • 4 •
j • Ulsa rareas aza \ en.
15..11 D. Luis 'IR d • J' é 1
1542 :> Fern~ndo \ o nguez 1m nez )
1543 :> AgaPltO •··•·•• ..l 11544 » Maximino G' -G ' . Menor deI8~años.
1545 :> Ricardo.............. omez.. onzalez ldem. •
1546 D.a Florencia........... Idem.
1547 :> Concepción JS t R' (1548 D. Alfonso ~ o o aps ¡Menor de'S años.
1549 )) Antonio ·lT '11 R . \-
1550 » Rafael \ oreel a UIZ ¡
1 5.5 [ "Emilio Calva Gastesí. •••••••.••••••••••••••••••••••..•••• J
1552 D.a M~ría Teresa••.••.•• , \
~~~~ ~. ~~~;::::::::::::::: ¡Burutel1 Juárez Ferná~dez de Velascoll\ienor de S años.
1555 ) José \ IIdem..
1556 :t Eloy Marín Villanueva.•••••••••••.••••••.••••••••..•.•.. ¡
1557 D. a María de los D010res.t- j
1558 ~ Josefa Romero Quesada .
1559 )) María Mercedes .
1560 D. César Proharán Martín~zo..•..•.•.•..•....•..... : .•. o 'IMenor de S años.
1561 "Luis Andreu Zaidin Idem.
1562 D.a Isabel.. o' '/G •
1563 D. José•.••.. " o.•... o.• \ uen"ero Gandara o, o.. o'" _
1564 D." Dolores , IM E \1565 J María , ...• :, .• \< osquera lanco•••.••..• , '/Menor de 8:años.
1566 :> Sofía.. •·· .. •........1 1 -
1567 D. Luis..•••..•.• o.·· o•. l' 1\{' ,-' .
1568 D.a :l\faría... '" . o...... .r _ecea f' artrnez.. , .• o.· ...••.... '.' ,.
1569 "Lallra, ••.•.•...••... ,
1570 )) Desideria González Rev..••...• , •••••..••..••.•.•.••....• 1]\,fenor de 8 años.
1571 » Engracia ) , \
1572 D. Octavio· lC El
1573 :> Luis - ,asas anca ,
1574 D.a Ma;i;o::::::::::::::J. .Menor de 8 años.
1575 D.Joaquín ..
1576 D.a Honorina .•.•.•.•••.
1577 »Dulcenombre ,.
1578 D. Antonio o C y'
1579 »:i\fanuel. o asas Ierna .
1580 »Enrique o i\Ienor de 8 años.
1581 D.a Teresa.............. Idem.
1582 D. Arturo.............. Idem.-
1583 »Rafael.. j ¡
1584 D.a María , •.. '{N' . G tOé Menor de 8 años.158.~ ~ Juana............... aranJo u 1 rrez i Idem.










NOTAS: l.a A los huérfanos que no les convenga verificar su incorporación á los respectivos departamentos, deberán solicita}
sus madres, de esta Presidencia, quedar en uso de licencia ilimitada sin pensión, con arreglo al artículo 126 del reglamento.
2.8 Los menores de S años y hasta cumplir esta edad deberán quedar en poder de sus madres, percibiendo la pensión reglamenta-
ria previas las formalidades del artículo 119. Yuna vez que la hayan cumplido, solicitarán el ingreso en el departamento respectivo, y
de no hacerlo quedarán can licencia ilimitada sin pensión, con arreglo al.citado artículo 126. . - .
3.a El ingreso de los huéríanos podrán efeCtuarlo en el plazo que determina el artículo 118 del reglamento y transcurrido éste será
f¡lreciso para ingresar, hacer constar las causas, previa aprobación de esta Presidencia. .
Ma4rid 3 de enero de 19IO.-El General-presidente, Ff'a1zcisco Martín A1"rÚe.
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